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ADAPTACIJA MODELA SEST EUROPSKIH JEZIKA 

U HRVATSKOM NA SEMANTICKOJ RAZINI 

Posveeeno uspomeni na akademika Rudolfa Filipovica 
Autorice anali ziraju tipove semanticke adaptacije modela iz sest europskih 
jezika kao jezikn davatelja u proresu njihova posudivanja u hrvatski kao jezik 
primarelj. Primijenjena metodologija temelji se na teoriji jezika u kontaktu 
Rudolfa Filipovica (1986), koji uvodi podjelu na primamu i sekundamu 
adaptaciju u procesu adaptacije znacenja posuderuca. Analizirani jezici ras­
poredeni su kronoloski pocevsi od onih 5 kojima je hrvatski dolazio u dodir u 
ranijim razdobljima svoje povijesti (madarski, njemacki, talijanski), do jezika 
s kojima je dolazio u doticaj u novije doba (francuski, ruski i engleski). C1a­
nak je rezultat istrazivanja na projektu Hrvatski u dodiru s europskim jezicima, 
Ciji je pokretac i voditelj: bio R. Filipovic. 
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Uvod 
Adaptadja posudenica na semantiCkoj razini obuhvaca razliCitc tipove pro­
mjena znacenja do kojih dolazi u procesu jezicnog posudivanja od trenutka pre­
uzimanja posudenice do njezine potpune integracije u sustav jezika primatelja, 
kada ulazi u si ru i slobodniju uporabu i dalje se razvija kao bilo koja izvorna, 
domaca rijec. SemantiCke se promjene mogu odnositi na opseg ili procjenu zna­
cenja. U pogledu opsega, u procesu promjene znacenja uvijek postoji neka veza 
izmedu novog i starog znacenja, koja se zasniva bilo na obliku rijeCi iii na srod­
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nosti znacenja. Tako se moze govoriti 0 cetiri osnovna tipa semantickih promjena: 
1. metafora - slicnost po znacenju, 2. metonimija - povezanost po znacenju, 3. 
pucka etimologija - slicnost po obliku i 4. elipsa - povezanost po obliku. U po­
gledu vrednovanja znacenja, promjene se mogu kreta ti u dva smjera: u smjeru 
pogorsanja (pejorizadja) i u smjeru poboljsanja znacenja (amelioracija). Seman­
ticke analize pokazuju da je pejorizadja mnogo cesca od amelioradje u procesu 
promjene znacenja, sto se potvrduje i u analizi jezienog posudivanja na semantic­
koj razini (FilipoviC, 1986:159-60). 
Prema Hopeovoj teoriji, postoji pet tipova semantickih promjena: 1. promjene 
u semantickoj ekstenziji, 2. elipsa, 3. promjene imena mjesta i vlastitih imena u 
opce imenice (apelative), 4. pejorizacija i eufemizmi, 5. metafora. R. Filipovic mo­
dificira Hopeov sistem preciznijom razradom promjena u semantickoj ekstenziji 
(1986:161). 
Prema R. Filipovicu, promjene u semantickoj ekstenziji mogu se podijeliti na 
tri tipa: a) nultu semanticku ekstenziju, b) suzenje znacenja, i c) prosirenje 
znacenja. Nulta se semanticka ekstenzija javlja kada »znacenje posudenice ­
replike, pasta se integrirala u sustav jezika primaoca, ostaje nepromijenjeno i pot­
puno odgovara znacenju modela.« (FilipoviC 1986:161). Suzenje znacenja opca je 
tendendja kod posudenica, koje u jezik primatelj prenose samo neka od znacenja 
koja postoje u jeziku davatelju. Da prosirenja znacenja dolazi kada replika u jezi­
ku primatelju dobiva nova znacenja. Nadalje, R. Filipovic predlaze istancaniju po­
djelu navedenih promjena u semantiCkoj ekstenziji na suzenje broja i polja znace­
nja, te na prosirenje broja i polja znacenja. Pri tarne nulta semanticka ekstenzija i 
suzenje broja i polja znacenja pripadaju primarnoj adaptaciji, a prosirenje broja i 
polja znacenja, koje je uvjetovano potpunom integracijom posudenice u leksicki 
sustav jezika primatelja i njezinom slobodnom uporabom u jeziku primatelju, pri­
pada sekundarnoj adaptaciji (FilipoviC 1986:169-170). 
Cilj ovoga dijela istrazivanja utvrdivanje je semantiCkih promjena stranojezic­
nih modela tijekom adaptacije u jezik primatelj, sto je najslozenija razina u nasoj 
seriji istrazivanja adaptacije posudenica iz sest europskih jezika u kojoj su da sada 
obradene morfoloska, fonoloska i ortografska razina. 
Istrazivanje je prema prvobitnoj koncepciji bilo usmjereno prema dodirima 
izmedu standardnih jezika. Kao polaziSte za izradu korpusa posluzili su prven­
stveno jednojezieni rjeenid hrvatskog jezika (Anic 1998), rjecnici stranih rijeCi 
(Anic-Goldstein 1999; Klaic 1977), Hrvatski nacionalni korpus, te tisak i mediji, a 
za neke su se jezike koristili i knjizevni izvori. No, tijekom rada javljale su se znat­
ne teskoce vezane uz specificnosti svakog pojedinog jezika kao i uz razliCite tipo­
ve jezicnih dodira. IstraZivanje posudenica u standardnom jeziku, naime, ne pred­
stavlja poteskoCe kada se radi 0 kulturnom posudivanju klasicnoga lipa kojim se 
popunjavaju leksicke praznine u jeziku primatelju. Tomu tipu pripadaju dodiri 
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izmedu hrvatskog i jezika kao sto su francuski i ruski. Vec kada se radi 0 pre­
uzimanju engleskih lijeCi situacija je drugaCija, buduCi da se ovdje bavimo pro­
ucavanjem najnovijeg u~ecaja engleskog jezika na hrvatski (za starije anglicizme 
vidi Filipovic 1986, 1990). Poslije 1990. godine, naime, u svim europskim jezicima 
dolazi do velikog prodora novih engleskih elemenata Ciji je status tesko odrediti 
jer je vlijeme prekratko da bi moglo doCi do njihove potpune integracije. Premda 
se radi 0 posudivanju elemenata iz zemljopisno udaljena jezika, razlike izmedu 
udaljenog i bliskog posudivanja poCinju nestajati uslijed naglih tehnoloskih pro­
mjena, koje mijenjaju i osobine komunikacije. Naime, do dodira s engleskim ne 
dolazi viSe prvenstveno u pisanom, vec Cesto i u usmenom obliku, posredstvom 
razlicitih audio-vizualnih i racunalnih medija. Pli tome se velikim dijelom radi 0 
ad hoc ili citatnim posudbama Cija je uporaba stvar prolazne mode, te mnoge iz­
laze iz jezika primatelja jednakom brzinom kojom su se u njemu i pojavile. Bu­
duCi da se radi 0 pojavama koje se naglo mijenjaju, nemoguce je odrediti koji ce 
preuzeti elementi s vremenom steö status posudenica, sto nije razlog da taj fe­
nomen, toliko prisutan u svakodnevnom zivotu, ne pokusamo analizirati. Nada­
Ije, zbog sve veceg poznavanja engleskog jezika na globalnoj razini, u l1mogim se 
jezicima uocava sklonost prema zadriavanju izvorne engleske ortografije. Mor­
foloska se prilagodba svodi na minimum i ovisi 0 tipu kojemu jezik primatelj pri­
pada - potreba za tom vrstom adaptacije, naravno, veca je u sintetickim nego Ii u 
analitickim jezicima. Znacenja rijeCi, nadalje, takoder se u jeziku primatelju mo­
dificiraju buduCi da resto ulaze u kompleksne meduodnose s postojeäm doma­
öm rijeCima, te dobivaju razliCite konotacije i stilske vrijednosti. 
S druge strane, istrazivanjem jezika s kojima je hrvatski bio u dodiru tijekom 
velikog dijela svoje povijesti, kao sto su to madarski, njemacki i talijanski, suoca­
vamo se s poteskocama drugacije vrste. Buduö da takvi dodiri cesto sezu u dale­
ku proslost koja prethodi pocecima standardizacijskih procesa, rane su posudeni­
ce ponajprije ulazile u razliCita narjecja, iz kojih bi tek pokoja mnogo poslije usla i 
u standardni jezik. Nadalje, uslijed povijesnih podjela hrvatskog podrucja na raz­
liOte ddavne zajednice, visejezicnost je bila rasprostranjena, pri cemu je postojala 
podjela izmedu jezicnih domena i funkcija, kao i razliCiti oblici diglosijskih od­
nosa. U situacijama visejezienosti na razini jezicne zajedn.ice dolazi do posudi­
vanja koje proizlazi iz svakodnevnih komunikacijskih potreba, pri cemu se pre­
uzimaju i rijeCi za koje nerijetko postoje ekvivalenti u jeziku primatelju. Takav tip 
posudivanja moze se nazvati intimnim, prema B100mfieldu (1970), temeljnim (core 
borrowing), prema C. Myers-Scotton (1997), i1i bliskim, prema M. Gärlachu (2003), 
a njegove lingvisticke posljedice mogu biti mnogo dublje negoli kod kulturnog 
posudivanja. Posudenice iz njemaCkog, madarskog i talijanskog djelomieno pri­
padaju tom tipu. Premda suvremeni hrvatski standard broji vise desetaka hunga­
rizama, madarski je imao utjecaja prvenstveno na dijalektnoj razini u podrugima 
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gdje su govornici dvaju jezika dolazili u izravni dodir, a posudenice su vezane uz 
razlicite sfere svakodnevnog zivota. Dok su brojni talijanizmi koji su kroz stoljeea 
medusobnih hrvatsko-talijanskih dodira ulazili u mjesne govore na obalnome 
podrucju rezultat bliskih dodira, posudenice preuzete u novije doba u standardni 
hrvatski uglavnom pripadaju kulturnom posudivanju, sto otvara zanimljive mo­
gUCnosti usporedbe. Situadja s njemackim donekle je drugaCija: zbog otpora ger­
manizaciji u doba intenzivne standardizacije hrvatskoga jezika u XIX. stoljeeu, ve­
lik broj germanizama nije prihvaeen u standardnom jeziku vee se zaddao na raz­
govornoj, supstandardnoj i dijalektnoj razini. Otpor preuzimanju njemackih po­
sudenica nastavljen je poslije Drugog svjetskog rata kada su se uz njemacki jezik 
cesto vezali negativni jeziCni stavovi. Nesrazmjer izmedu izrazito velikog broja 
germanizama na supstandardnoj razini i vrIo malog broja njemaCkih posudenica 
koje su usle u standardni jezik karakterizira i druge jezike s kojima je njemacki 
dolazio u dodir. Ovdje bismo mogli navesti rijeci M. Görlacha (GörIach 2003:130): 
»Dok su tisuee rijeo preuzete iz (nisko)njemackoga u skandinavske, baItic­
ke i slavenske jezike, osobito prije XVII. stoljeea, postoji i znatno manji seg­
ment »kulturnih« posudenica koji je mnogo ujednaceniji u otavoj Europi . 
UsredotoCiti se samo na taj drugi sloj znacilo bi iskriviti kulturnu povijest 
Srednje Europe.«l 
Ogranicavanje nase analize same na posudenice u standardnom hrvatskom 
jeziku u navedenim bi slucajevima znacilo redudranje na zanemarivo malen broj 
primjera, osobito kada se radi 0 njemaCkom i madarskom, te se korpus stoga pro­
siruje i na posuderuce koje pripadaju supstandardnoj razini. 
Zbog svih navedenih razlika izmedu jezika s kojima je hrvatski dolazio i do­
lazi u dodir, nemoguee je postiCi potpunu ujednacenost korpusa na kojima se na­
se analize temelje, buduo da inzistiranjem na formalnoj ujednacenosti ukljucenih 
primjera ne bismo mogli prikazati odgovarajuCu sliku jezienih dodira sa svojim 
povijesnim i kulturnim spedficnostima. Ono sto povezuje priloge koji slijede te­
meljna je metodologija koju je razradio pokretac projekta Hrvatski u dodiru s europ
skim jezicima, pokojni akademik Rudolf Filipovie (1986). Ta metodologija, prvobit­
no primjjenjena u proucavanju engleskog elementa u europskim jezicima, poka­
zala je svoju vrijednost u primjeni na dodire izmedu veceg broja tipoloski razliCi­
tih jezika. 
1 »Whereas many thousand words were adopted from (Low) German into Scan­
dinavian, Baltic and Slavic languages in particular before the 17th century, there is a con­
siderably smaller segment of 'culture' loans which is much more homogeneous throughout 
Europe. To concentrate only on the second layer would distort the cultural history of 
Central Europe.<I M. Görlach, English Wards Abrand, 2003 . 
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SEMANTICKA ADAPTACIJA HUNGARIZAMA 

U HRV ATSKOM JEZIKU 

1. Uvod - vremenski i sociolingvisticki okviri posudivanja 
U povijesnom razvoju hrvatskoga leksickog fonda madarski je jos od najranijih 
vremena igrao vaznu ulogu - sve do pocetka XX. stoljeca, kada su vanjski okviri 
jezienog dodirivanja dvaju jezika naglo ukinuti. Izmedu navedenih jezika jos je u 
vrijeme doseljavanja Madara u njihov danasnji pros tor (kraj IX. stoljeca) zapoceo 
proces intenzivne kultume i jezicne razmjene, u okviru koje je slavenski u pocet­
ku bio jezik davatel~ iz kojega je madarski jezik jos u staromadarskom razdoblju 
u bitnoj mjeri obogaCivao svoj leksicki fond. Poslije, sve do poCetka XX. stoljeca, 
jezieno posudivanje izmedu hrvatskog i madarskog postaje obostrano, pri cemu 
su se smjer i intenzitet mijenjali ovisno 0 aktualnim jezicnoprestiznim odnosima.2 
Preuzimanje madarskih leksickih elemenata u hrvatski jezik poCinje otprilike 
od kraja XII. stoljeca i traje najkasnije do pocetka XVII. stoljeca, otkada je utjecaj 
madarskoga jezika sve viSe poprimao drugaCiji oblik. Unutar tog razdoblja mo­
guce je razlikovati i nekoliko znacajnijih valova pojavljivanja hungarizama u raz­
nim slojevima hrvatskoga korpusa (Hadrovics 1942). Iz svega toga razvidno je da 
su kontakti hrvatskoga jezika s madarskim u odnosu na druge kontaktne jezike 
obuhvacene ovim istraZivanjem spedfieni po tome sto veCina hungarizama pripa­
da najstarijem sloju posudenica u hrvatskome, te je preuzimanje madarskih rijeCi 
zakljuceno veoma rano. Osim spornenute starosti fonda hungarizarna, oni imaju 
poseban polozaj medu dlUgim posudenicama i po tome sto veönom pripadaju 
2 Adaptacijske tendencije hungarizama opisujemo na temelju korpusa madarskih posu­
denica koji smo preuzeli iz rada Uszla Hadrovicsa Ungarische Elemente im Serbokroatischen. U 
tom djelu autor uz svaku proucavanu posudenicu opisuje etimologiju dotiene rijeci, a u po­
gledu nekih posudenica i eventualne poteskoce u toenome definiranju njihova podrijetla. 
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raznim supstandardnim slojevima hrvatskoga jezika (prije svega dijalektizmima, 
regionalizmima, arhaizrnima i zargonu), te su kao takvi cesto i stilski obiljezeni. 
BuduCi da je znacenje segment rijeCi koji je najviSe izlozen promjenama, njego­
vo predzno opisivanje bitno je kompleksnije od opisa primjerice fonoloskog ili 
morfoloskog ustroja rijeCi. Isto tako - povijesne promjene i razvoj znacenja bitno 
je teze pouzdano pratiti, dok su promjene u obliku rijeCi jednosmisleno odredive 
prema pukoj pismenoj potvrdi doticne rijeCi. Pogotovo je to teska zadaca s obzi­
rom na iznimnu starost i nestandardnost korpusa hungarizama u hrvatskome, jer 
nemamo dovoljno odgovarajuCih leksikografskih pomagala (kao sto su na primjer 
povijesni ili dijalektoloski rjecnid) na temelju kojih bi se mogao pratiti njihov zna­
cenjski razvoj. Önjenica da se preuzimanje mac1arskih leksickih elemenata odvi­
jalo u dalekoj proslosti namece jos jedan vazan krug problema: posuc1ivanje u po­
gledu oba jezika dogodilo se u predstandardizacijskom razdoblju, to jest u doba 
kada ni sam jezik davatelj nije raspolagao utvrc1enom normom. Pritom je sodjalni 
karakter dodirivanja dviju jezienih zajednica bio sasvim neposrednog i lokalnog 
tipa, dakle govornid su mahom bili u stvarnim kontaktima kroz svakodnevne 
zivotne situadje (za razliku od dodirivanja hrvatskog jezika s engleskim ili fran­
cuskim, na primjer). Stoga moramo pretpostaviti da su mnogi mac1arski modeli 
preuzeti iz odrec1enih lokalnih, dijalektalnih slojeva svojedobnog mac1arskog je­
zienog korpusa, u kojima njihovo znacenje nije nuzno bilo isto kao u poslije 
utvrc1enu standardu. 
Dakle, cinjenica da je nas korpus hungarizama izrazito povijesnog i nestan­
dardnog karaktera predstavlja znatnu poteskocu u preciznom utvrc1ivanju naCina 
njihove semanticke adaptacije - za razliku od suvremenijih slojeva rijeCi stranog 
podrijetla u hrvatskome (npr. anglizrni, galicizmi, rusizmi, itd.), gdje se promjene 
znaeenja sigurnije mogu pratiti na temelju rasplozive leksikografije. 
U pogledu glavnih znacenjskih domena nasi se hungarizmi mogu rasporediti 
u sljedece skupine: 
Meduljudski odnosi, statusi, zanimanja. sogar, pajdas, facuk, arendas ('zaku­
pac'), muzikas, dobosar. 
Osobe s karakteristienim (cesto negativnim) osobinarna. ficfiric, huncut, ma
mlaz, remeta, pustahija, dilkos, g(a)rabancijas, bitanga. 
Svakodnevni predrneti, alati, oprema. astal, caklja, dereglija, vanjkos/vanjkus, 
lampas, muzar, puska, rostilj. 
Odijevanje. eipele, bakandze, bunda, Cipka, gumb, kopea, sara ('gornji dio cizme'). 
Prirodne pojave i fitonimi. jarak, gudura, rit, sas. 
Poljoprivreda. asov 'stihaca', bak 'muzjak koze', copar, korov, marva. 
Specificni civilizacijski pojmovi madarstva. dobosica/dobos-torta, gulas, hajduk, 
husar, salas. 
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Pojrnovi vezani za Zivot u organiziranorn kolektivu. birov 'seoski pozivar', 
ispan 'zupan', plibanus/plebanus 'zupnik', varos. 
Hungarizmi koji su dio danasnjeg standarda (bunda, cikla, gulas, lepinja, sator 
itd.) cesto su jectini oznacitelji doticnog pojma, stoga su i funkdonalno obogatili 
hrvatski leksicki fond, dok je kod supstandardnih hungarizama - upravo zbog 
nedostatka adekvatnih jezicnih potvrda i rjeenika - tesko utvrditi radi li se 0 rije­
6ma za znacenje kojih dotada nije bilo drugih oznaCitelja u doticnom idiomu, ili 
su ti hungarizmi tzv. luksuzne posudenice (Nyomarkay 1993:113) koje su samo 
sinoninti vec postojeCih oblika. 
Premda se u opisivanju semantiCkih promjena u nasem cjelokupnom istrazi­
vanju najvise koncenhiramo na promjene u ekstenziji znacenja (usp. Uvod), kod 
madarskih se posudenica mora upozoriti na velik broj primjera kod kojih su mo­
dificiranja znacenja po ekstenziji popracena karakteristimim i dobro opipljivim 
promjenama i u drugim vidovima znacenja - prije svega pejorizacijom ili ame­
liorizacijom, odnosno metonimijskim/metafOliCkim modifikadjama izvornog zna­
cenja. Cüti se da je omjer takvih mijesanih adaptacija u korpusu hungarizama pri­
limo velik u odnosu na posudenice iz drugih jezika obuhvacenih ovim istraiiva­
njem. S druge strane, nelijetke promjene kod adaptacije hungarizama po vrsti 
rijeCi (npr. u rijeCima cifra, harmica, dobos) rezultiraju takvim moctifidranjima zna­
cenja koja ne mozemo jednoznacno uvrstiti ni u jednu od gore spomenutih 
kategorija. 
2. Primama adaptacija 
U primarnoj adaptaciji madarskih modela, slieno modelima iz drugih jezika, 
takoder je moguce razlikovati nultu semantiCku ekstenziju, kao i suzenje zna­
cenja. Pritom nas korpus svjedoCi 0 bitno vecem omjeru adaptadje prema nultoj 
ekstenziji, nego prema suzenju znacenja. 
2.1. Nulta sernantiCka ekstenzija 
Tijekom primarne adaptacije veCina preuzetih madarskih modela (priblizno 
dvije tre6ne) u hrvatski se sustav ugraduje upravo prema nultom tipu adaptadje. 
Takoder se moze utvrditi da su to veönom rijeCi koje su i u madarskome (vje­
rojatno) imale samo jedno znacenje, koje se onda u potpunosti preslikalo i u repli­
ku. Pogledamo li podrobnije karakter znacenja doticnih madarskih rijeCi, raz­
vidno je da se znacenja cesto odnose na nesvakidaSnje i periferne, ili pak veoma 
jasno odredive, jednosmislene i konkretne pojmove kod kojih su mogucnosti za 
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raz-vijanje polisemije prilicno ogranicene. Primjeri su za tu pojavu sljedeö: akacija 
(mad. 'bagrem' > hrv. isto), articok(a) (mad. nazi v odredenog povrca > hrv. isto), 
bambast (mad. 'tUPI nezainteresiran' > hrv. isto), bitanga (mad. 'niStarija, lopov' > 
hrv. isto), cikla (mad. naziv odredenog povrca > hrv. isto), dobos-torta (mad. naziv 
odredene vrste kolaca> hrv. isto), facuk (mad. 'nezakonito dijete' > hrv. isto), 
mamlaz (mad. 'glupan, blesan' > hrv. isto), orijas (mad. 'div' > hrv. isto), palalinka 
(mad. 'tanka, okrugla lepinjasta slastica' > hrv. isto), perec (mad. 'slano, hruskavo, 
tanko, savijeno pedvo' > hrv. isto), remek (djelo) (mad. 'vrhunsko djelo u vrsti' > 
hrv. isto), sekelji-gulas (mad. 'somo jelo od kiselog kupusa s komadiöma svinjetine' 
> hrv. isto), saS (mad. naziv za odr. vrstu mocvarne biljke, 'ostrica' > hrv. isto), 
vanjkus (mad. 'jastuk' > hrv. isto) itd. 
S druge strane, kod dijela hungarizama koje smo ovdje uvrstili u nultu se­
manticku adaptaciju, zbog vec opisanih metodoloskih poteskoca, ne mozemo po­
uzdano utvrditi koliko je znacenja doticni model imao u jeziku davatelju u vre­
menu preuzimanja - bez obzira sto danaSnji madarski oblik iste rijeCi u standard­
nom madarskome ima samo jedno, jasno odredivo znacenje. (Na mogucnost 
eventualnog postojanja drugih znacenja u proslostt upucuje opcenitiji karakter 
znacenja uvrstenih rijeCi.) Zato je kod sljedeöh primjera tesko pouzdano odrediti 
jesu li predstavnid nulte semantiCke adaptacije, ili suzenja znacenja: gazda (mad. 
'gospodar, vlasnik necega' > hrv. isto), gumb (mad. 'dugme' > hrv. isto), kocka 
(mad. geom. tijelo > hrv. isto), lopov (mad. 'kradljivac' > hrv. isto), pijac (mad. 
'tdnica' > hrv. isto), soba (mad. 'prostorija u kuci' > hrv. isto) itd. 
2.2. Suzenje znacenja 
Unutar toga tipa semanticke adaptacije razmotrit cemo primjere suzenja broja, 
kao i polja znacenja. U nasem je korpusu medusobni omjer tih dviju podvrsta ta­
kav da je suzenje polja znacenja predstavljeno sa znatno vise primjera nego suze­
nja broja znacenja. S obzirom na vec spornenute poteskoce tocnog odredivanja tije­
ka semanticke adaptacije, i u toj skupini u pogledu mnogih nasih primjera ne mo­
zemo tocno definirati znacenjske promjene pri preuzimanju, stoga se njihov opis 
cesto ogranicava samo na ustanovljavanje pretpostavljenog semantickog razvoja. 
Ipak, u pogledu suzenja znacenja, postoji jedna podskupina kod koje se naCin 
adaptacije znacenja relativno sigurno moze utvrditi - to su hungarizmi Cije se 
integriranje u hrvatski jezik odvijalo suzenjem broja znacenja. U tom pogledu 
mahom se radi 0 madarskim modelima koji imaju (to jest, imali su) i nekoliko 
dobro razgraniCivih, cesto polisemiCkih znacenja od kojih se prilikom preuzima­
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nja u hrvatski prenosilo samo jedno, ili manji broj znacenja nego sto je model 
imao u jeziku davatelju. J 
Suzenje broja znaeenja i1ustriraju i sljedeCi primjeri: Cigm (u maa. tri zasebna 
znacenja od kojih se u hrv. prenijelo samo 'komad drva koji se vrti s utorom u 
sredini'):ficfiric (u maa. dva znacenja, a u hrv. je razvijeno znacenje - 'gizdelin, 
kicos' - samo na tragu (l) jednog od znaeenja modela), hajduk (u maa. cetiri 
zasebna znacenja od kojih se u hrv. prenijelo samo dva: 'odrnetnik od turske vla­
still te 'ostra, ponekad nasilna osoba', i to uz osjetnu pejorizaciju), kip (od pet zna­
cenja u maa. u hrv. se prenijelo samo 'statua'), marva (u maa. sedam zasebnih ili 
povezanih znacenja od kojih se u hrv. preslikalo samo 'stoka, volovi za vucu'), 
rostilj (u maa. pet znacenja, od kojihse u hrv. prenijelo samo 'resetke za pecenje 
mesa na zaru'), itd. 
U kontaktoloskom su smislu jos zanimljivije maaarske posuaenice koje pre­
docavaju suzavanje semantickog pol ja. Karakteristimu skupinu unutar toga Cine 
hungarizmi-dijalektizmi ili regionalizmi s vrlo spedficnim znaeenjem uskog op­
sega, te s izrazitim lokalnim obojenjem. Njihova znacenja, zbog nedostatka pri­
mjerenih dijalektoloskih rjecnika, katkad je ustinu tesko predzno odrediti, a pri­
tom se mozemo oslanjati samo na usmena priopcenja pojedinaca s doticnih go­
vornih podruCja . Takve slucajeve predstavljaju na primjer: astal (maa. 'stol' > hrv. 
'stol odreaene namjene i funkdje'), bundas (maa. 'nesto sto ima dugu diaku' > 
hrv. 'pas dugaCke dlake'), rit (maa. 'livada' > hrv. 'mocvarni nizinski kraj, cesto 
poplavljeno zemljiste uz rijeke'), sam (maa. 'dugaCki, ravno stojeCi dio raznih 
predmeta, biljki, odjece, itd.' > hrv. 'gornji dio Cizme'), sor (maa. 'niz, red necega' 
> hrv. 'niz kuca na sirokim seoskim ulicama po Slavoniji'), itd. 
Drugi su primjeri suzavanja semantickog polja manje lokalno obojeni (neki su 
od njih cak doprIi do standarda), te mogu predstavljati uobicajenu semanticku 
adaptaciju putern specijalizacije znacenja. Promjene na aksioloskom planu zna­
cenja (pejorizacija i ameliorizacija) ovdje su takoaer cesto prisutnel Primjeri: copor 
(maa. 'skupina, grupa' > hrv. 'krdo zivotinja'), duda (maa. 'puCko puhacko svi­
ralo' > hrv. 'djecje sviralo od suplje trstike'), karika (maa. 'kolut' > hrv. 'kolutic kao 
sastavni dio lanca'), koCija (maa. 'kola' > hrv. 'fijaker'), itd. 
3 Zbog vec spomenutog povijesnog i nestandardnog karaktera kontakata hrvatskoga i 
madarskog jezika, za realnije ustanovljavanje broja znacenja madarskog modela u proslo­
sti, umjesto jednojezifuih opisnih rjecnika koristili smo se madarskim etimoloskim rjec­
nikom (TESz.). 
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3. Sekundama adaptacija - prosirenje znacenja 
Zbog Cinjenice da su se doticaji izmedu hrvatskog i madarskog jezika odvijali 
u dalekoj proslosti, pracenje razvoja znacenja hungarizama nakon njihove inte­
gracije u hrvatski (dakle, u sklopu sekundarne adaptacije) takoder je slozenija za­
daca nego sto je to kod posudenica iz drugih kontaktnih jezika. Vec smo spome­
nuli da je korpus hungarizama, za razliku od posudenica iz drugih jezika ukljuce­
nih u ovo istrazivanje, doista jedinstven po svojoj supstandardnosti 4 - to jest po 
tome sto veCina tih rijeCi ili postoji san10 u lokalnim-dijalektalnim izricajima, ili se 
radi 0 arhaizmima koji se viSe i ne koriste. OCigledno je da ti pokazatelji u velikoj 
mjeri otezavaju uvjerIjivo utvrdivanje semantiCkog razvoja hungarizama nakon 
njihove primarne adaptacije, odnosno - u pogledu arhaizama (npr. dijak, aldo­
maS, aldovati, itd.) 0 prosirivanju znacenja viSe se i ne moze govoriti jer je ono uki­
nute samim iScezavanjem rijeö iz upotrebe. 
Önjenica da madarske posudenice u velikoj mjeri oznacavaju nesvakodnevne, 
pa (esto i rubne pojmove (npr. Cikos, jacuk, huncut, pustahija, remeta, mamlaz, sas), te 
se kao takvi rijetko upotrebljavaju, samo po sebi ne otvara velik prostor za dalje 
modificiranje znacenja. Slicna je situacija i s onim hungarizmima koji su, doduse, 
prisutniji u nasoj svakodnevnoj jezicnoj upotrebi, ali oznacavaju pojmove s vrio 
uskim opsegom znacenja, koji se na temelju svojih konkretnih semantickih odred­
nica mogu vrlo precizno opisati (npr. nazivi za pojedina jela: gulas, sekelji-gulaS, 
palaCinka, ili nazivi za konkretne vrste u zivotinjskom ili biljnom svijetu: akacija, 
articoka, cikla, dumbir, keCiga itd.). Kod navedenih skupina rijeö narav njihova 
primarnog znacenja suzava mogucnost uporabe u prenesenom smislu - to je oCito 
razlog sto se eventualna figurativna upotreba tih rijeCi ne moze lako verificirati. 
Najtanji sloj hungarizama u hrvatskome öne one posudenice koje su se ugra­
dile u njegov standardni sloj, a po znacenju su opcenitijeg karaktera (kocka, lopov, 
bunda, gumb, karika, kip, lanac, soba itd.). One su mahom adaptirane prema nultom 
stupnju semanticke prilagodbe, dakle, izvorno znacenje modela u madarskome 
uglavnom je u potpunosti preslikano u hrvatski. Daljem se razvoju (prosiIivanju) 
znacenja kod te skupine hungarizama otvara veCi prostor nego kod svih drugih 
madarskih posudenica, a to se temelji (ili cese temeljiti) na mogucnostima figu­
4 Premda visok stupanj supstandardnosti karakterizira i korpus germanizama, njihov je 
status ipak drugaciji u odnosu na skupinu hungarizama. NjemaCke su nam posuaenice bitno 
prisutnije u suvremenoj jezienoj svijesti, kroz Cinjenicu da se germanizmima obilato sluzimo 
u nasim svakodnevnim izricajima kOji obuhvacaju i prestiine jeziene slojeve (npr. razgovomi 
stil ili strueni zargoni). Mnogi su hungarizmi vec i po svojim posebnim znacenjskim orijen­
tacijama pozicionirani na perifemim dijelovima hrvatskog leksickog fonda, dok su germaniz­
mi - oznacavajuCi u vecoj mjeri svakodnevne pojmove - blize njegovu srediSnjem dijelu. 
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rativnih ili metaforickih-metonimijskih znacenja, sto u konaCnici odreduje poj­
movni sadrzaj rijeCi. Stoga se smjerovi sekundarne adaptacije znacenja tih hunga­
rizama u hrvatskome mogu podudarati sa smjerovima prirodnog razvoja znace­
nja lijeCi-modela u jeziku davatelju. 
Na temelju dosad iznesenog Cini se gotovo ocekivanim da iz svojega korpusa 
hungarizarna mozemo izdvojiti same nekoliko primjera kod kojih se pouzdano 
moze ukazati na Cinjenicu sekundarne adaptiranosti sadrzaja. Tu malu skupinu 
ovdje ilushiramo 5 dva hungarizma: gulas (mad. 'tipimo madarsko jelo od gove­
dine i krumpira koje su obicno konzumiraJi Cuvari stada', doslovce 'govedar' > 
hrv. 'jelo od komaclica mesa u umaku'); rostilj (mad. 'resetkasta metalna naprava 
za pecenje mesa na zaru'; jos nekoliko srodnih znacenja koja primarnom adapta­
cijom nisu prenijeta u hrvatski!) > hrv. isto + metonimijski pomak znacenja 'meso 
peceno na rostilju' (tog potonjeg nema u madarskome). 
Osim do sada razmotrenih kategorija korpus madarskih posudenica nucli jos 
nekoliko posebnosti na polju adaptadje znacenja prilikom ili nakon preuzimanja, 
a koje se ne mogu uklopiti u zadane okvire semanticke adaptacije kake je to opi­
sanD u Teoriji jezika u kontaktu (FilipoviC 1986). 
U nekim slucajevima, preuzimanje madarskog modela, uz zadrzavanje izvor­
nog pojmovnog sadriaja, prati promjena na aksioloskom planu rijeCi. Dakle, po­
sudenica - model koji u jeziku davatelju nije imao niti pozihvno niti negativno 
znacenje - u hrvatskom postaje »po vrijednosti obiljezeno«, sto najcesce znaCi pe­
jorizaciju. Tu promjenu dobro ilush·ira npr. lijec fela (usp. u idiomatskom izrazu 
svake feZe). 
NadaJje, postoje slucajevi da se razlika u znacenju modela i replike ne moze 
odrediti niti kao suzavanje niti kao prosirenje, a znacenjsko je polje hungarizma 
za veeu ili manju nijansu ipak pomaknuto u odnosu na izvornu madarsku rijec. 0 
takvu modificiranju znacenja svjedoce sljedeee posudenice: birov (mad. 'sudac', 
nekad 'nacelnik sela i manjih naselja' > hrv. 'seoski pozivar, dobosar'), dilkos 
(mad. 'ubojica' > hrv. 'vjetrogonja, nevaljalac'), ftcftric (mad. beznacajna osoba koja 
se zeli nameh1Uti kao znacajna > hrv. 'gizdelin, kicos'), korov (mad. 'suhi, tvrdi 
bataljak biljki koje ne prezimuju' > hrv. 'beskorisna samonikla biljka koja steh 
poljoprivrednoj kulturi'). 
Prva dva primjera zorne pokazuju kako se predocene promjene znacenja mo­
gu kombinirati 5 promjenarna vrijednosnih odnosa prema pojmovnim sadr.zajima 
modela i replike: u pogledu birov znacenje u hrvatskome je manjeg prestiza nego 
u madarskome, dok se kod rijeCi dilkos odvijala eufemizacija znacenja. 
Takoder se tesko mogu uklopiti u postojeeu sistematizadju primarne i sekun­
dame adaptacije znacenja oni hungarizmi kod kojih se uocava promjena vrste 
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rijeCi u odnosu na model, kao i oni u kojih je doslo do metonimijskog prijenosa 
znacenja uz zaddavanje izvorne vrste rijeCi modela. Promjena vrste rijeCi odvijala 
se u morfoloskoj adaptaciji madarskih posudenica kao sto su npr. cifra (mad. pri­
djev 'ukrasen, nakiCen' > hrv. imenica 'ukras, ures'), beteg (mad. 'bolestan' > hrv. 
'bolest') ili bundas (mad. 'krznen, koji ma dugu diaku' > hrv. 'pas koji ima dugac­
ku dlaku'). Metonimijski pomak znacenja jos je uOCljiviji kod oblika poput dobos 
ili bagus u pogledu kojih je znaeenje 'osoba (koju karakterizira odredeni predmet)' 
preslo u oznacavanje 'predmeta (koji karakterizira tu odredenu osobu)': dobos 
(mad. 'bubnjar', nekad 'seoski pozivar s bubnjicem' > hrv. 'mali rtiski bubanj seo­
skog pozivara'), bagus (mad. 'osoba koja pu si ili zvace los duhan' > hrv. 'los du­
han domace proizvodnje'). 
Iz cjelokupne analize znacenjske prilagodbe hungarizama u hrvatskom jeziku 
oCito je da se pri opisu procesa semantiCke adaptacije kod veceg dijela madarskih 
posudenica mogu primijeniti nacela FilipoviCeve teorije jezika u kontaktu, prem­
da se clio hungarizama ne moze uklopiti potpuno u okvire spomenute teorije. Ta­
koder treba napomenuti da pos ebne sociolingvisticke okolnosti kontakata hrvat­
skog i madarskog jezika nerijetko otezavaju sasvim tocnu rekonstrukciju procesa 
semanticke adaptacije. 
Dragica Dragicevic 
Policijska akademija - Visoka policijska skola 
Avenija Gojka Suska bb, HR -10000 Zagreb 
SEMANTICKA ADAPTACIJA GERMANIZAMA 

U HRVATSKOM JEZIKU 

1. Uvod 
1.1. Povijesne veze hrvatskog 5 njemackim jezikom 
Prvi ostvareni kontakti hrvatskog s njemaCkim jezikom sezu u doba franaCkih 
osvajackih pohodas u nase krajeve u VIII. i IX. stoljecu, a nastavljaju se naseljava­
5 Uz utjecaj romanskog idioma duz jadranske obale, njemacki je svakako jezik 5 kojim je 
stanovniStvo ovog prostora bilo u direktnom kontaktu od najstarijeg doba i kroz najduze 
razdoblje . Jedan od dokaza jest lek sem kralj, povezan s imenom Karla Velikoga, koje se 
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njem njemaCkih obitelji na opustjela seoska podruCja i dodjeljivanjem posjedä 
njemackom plemstvu nakon provala Tatara u doba Bele IV. (XIII. st.). Njemacki se 
utjecaj siri i jaca stvaranjem vojne granice kao obrane pred najezdama Turaka u 
XVI. stoljeeu, kada njemacki postaje upravnim i zapovjednim jezikom. Taj se utjecaj 
intenzivira potpadanjem hrvatskih krajeva pod vlast Habsburske Monarhije u XVIll. 
stoljeeu, te novim doseljeniCkim valom, kada pocetkom X1X. stoljeca zbog protje­
rivanja protestanata i politiCkih protivnika iz njemaCkih zemalja pod protektoratom 
Francuskog carstva6 dolazi do novog i posljednjeg useljeniCkog priljeva. 
U doba Austro-Ugarske Monarhije (XYlII.-XIX. st.) njemaCki se u nekim pod­
rucjima uvodi kao sluzbeni jezik vojske, sudstva i skolstva, ame dobiva status 
jezika obrazovanog dijela stanovnistva koje se i skoluje na sveualistima na nje­
mackom govornom podrucju (Bec, Graz, München, Berlin). Izravni se dodiri me­
du stanovniStvom, pa time i pojacani kulturni utjecaji, odrazavaju u posudeni­
cama koje pripadaju sve vecem broju leksicko-semantickih podruCja i pol ja. U to 
se razdoblje moze datirati i velik utjecaj austrijske varijante njemaCkog jezika. Us­
prkos nastojanjima hrvatskih knjizevnika, jezikoslovaca, ali i uglednih politicara 
da materinski jezik, zapostavljan u to doba u skolama u kOlist latinskog i njemac­
kog, dobije svoj zasluzeni status i ukloni iz svog korpusa tudice, one opstaju u 
svakodnevnoj upotrebi medu stanovniStvom. 
Nakon izvjesne stagnacije poslije H. svjetskog rata, izazvane politickom situa­
cijom i iseljavanjem velikog broja obitelji njemackoga porijekla, kontakti s nje­
mackim jezikom ponovo se uspostavljaju odlaskom nasih ljucli na rad u Njemac­
ku. No, vokabular koji donose kuö vise nema karakter obogaövanja nekada op­
ceptihvacenog leksika, nego u najvecem broju slucajeva ostaje na razini Gast
arbeiter-Deutscha. 
1.2. Rasprostranjenost koristenja germanizarna 
1.2.1. Geogratski aspekt 
Njemacke posudenice nisu jednako rasprostranjene na Citavom hrvatskom go­
vornom podrucju, jer je njihovo usvajanje u jezik primatelj, kao i daljnji opstanak 
zbog Karlove moci koristilo kao opei pojam u smislu »mocni vladar«. Odgovarajuca se 
rije': iz sjeverozapadnih slavenskih krajeva prosirila po cijelom slavenstvu. 
6 Radi se 0 njemackim podruCjima na lijevoj obali Rajne, koja su na temelju mira 
sklopljena 1801. u Lunevilleu pripala francuskom carstvu, i 0 onima na jugu danaSnje 
Njemacke. Poslije Napoleonove pobjede kod Austerlitza i Pozunskog mira 1805, ta pod­
ruga ulaze u Rajnski savez (Rheinbund, Confediration du Rhin 1805.-1813.); v. Enciklopedija 
JLZ 4,1968,591, i 5, 376, .te Gesemann 1922. 
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u njemu, ovisio 0 vremenu, naCinu ostvarenih dodira i trajanju utjecaja njemackog 
jezika na odredenu zajednicu, 0 njezinu tipu i naCinu zivota. Tako se s veänom 
germanizama susrecemo u sjevernoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj te u unutrasnjo­
sti zemlje, premda su u tragovima prisutni i duz }adranske obale7 - od Istre, 
preko Primorja i Dalmadje do Boke Kotorske, ali se iduCi prema jugu njihov broj 
neprestano smanjuje. 
1.2.2. Generacijski aspekt 
Usprkos kulturno-politiCkoj situadji i stavu koji je prema Nijemcima zavladao 
nakon II. svjetskog rata u Citavoj Europi, kao i utjecajima kojima je hrvatski jezik 
bio izlozen u tom razdoblju (u pocetku SSSR-a i ruskog jezika, a kasnije engles­
kog), jos se 50-ih i 60-ih godina XX. stoljeca na ulicama gradskih sredina sjeve­
rozapadne Hrvatske (Zagreb, Varaidin, Koplivnica, Karlovac, Pozega, Osijek, Vin­
kovci) mogao cuti razgovor baka i djedova s unucadi, ili Ijudi srednje dobi voden 
na njemackom jeziku, a knjiznice s odjelom strane literature imale su siroku 
Citalacku publiku zainteresiranu za izvorna izdanja njemackih pisaca. 
Dakle, postojao je dosta velik krug dvojezicnih govornika, a ne sarno jednoje­
zicnih korisnika germanizama kao nazivlja za odredene predmete, pojave i stanja. 
Tragovi tadasnje dvojezicne kompetencije odrazavaju se i u pseudogermaniz­
mima, koji nemaju svoj model u njemackom jeziku, nego su nastali slobodnom 
tvorbom korisnika tog jezika na nasim prostorima (jajngemize, letIampa, mortse
zona, oberlazac, prcknedl). 
U vremenu koje je slijedilo njemaCki je jezik polako bivao potiskivan, imao sve 
manje aktivnih govornika, a koriStenje njegova leksika to jest germanizama pre­
lazilo je u privatnu domenu.8 Danas su pojedini leksemi - ako ne u upotrebi ­
ono barem donekle razumljivi, no uglavnom populadji rodenoj do 60-ih godina 
XX. stoljeca, dakle onima koji su se susretali s gelmanizmima u svojim roditelj­
skim kucama, ali ne i u javnom zivotu. 
7 Istra, okolica Rijeke: Fleck> jleka = 'mrlja'; merken> merkati 'paziti'; Spaß> Spas = 
'uzitak, objed'; Bettler> petljar, pekljar ' prosjak'; Standart > Standar 'jarbol zastave' (Tomislav 
MilohaniC 1993); Istra: Friedhof> britjof 'groblje' (FuCic 1998); Posavina: untorak < 
Unterrock 'podsuknja'; Da 1ma ci ja: Sparherd > spaher. 
8 Vec usporedivanjem unosa u razliCitim izdanjima rjei'nika hrvatskog jezika i rjei'nika 
stranih rijeCi istog autora ili popisa germanizama raznih auto ra jasno je vidljivo opadanje broja 
germanlzama koji u njima nalaze svoje mjesto kao posudenice. Usp. npr. Anic 1994, 1998, 2003; 
Klaic 1977, 1988, Anic-Goldstein 1999, te Schneeweis 1960, Glovacki-Bemardi 1998. 
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2. Korpus germanizama 
Ovaj se rad zasniva na istrazivanju korpusa od 2646 natukruca prikupljenih 
zahvaljujuCi postoje6m rjecnidma hrvatskoga jezika (Anic 1994, 1998,2003; Skok 
1971) i rjecnicima stranih rijeCi (Klaic 1977, 1988; AniC-Goldstein 1999), popisima 
iz radova germanistä (Schnee weis 1960; Glovacki-Bernardi 1998; Piskorec 1997), a 
nadopunjen je posudenicama koje jos uvijek zive u govoru dijela stanovnika da­
nasnjeg Zagreba. 
3. Semanticka podruga i polja 
Velik broj semantiCkih podrucja i polja u kojima se u hrvatskom jeziku javljaju 
gennanizmi objasnjiv je vremenom i povijesnim okolnostima, te razliCitim dru­
stvenim sredinama koje su zbog neujednacenog intenziteta kontakata 5 njemac­
kim govornidma u valovima prihvacale gennanizme u svoj idiom. 
Drugi vazan aspekt je pOlijeklo doseljenika. Mada svi s »njemackog govornog 
podrucja«, oni predstavljaju dijelove populacije 5 razliCitih podruga u sastavu 
danasnje NjemaCke i Aushije koji sa sobom nisu donosili i prenosili ujednaceni 
jezik tog doba, nego svoje dijalekte i sodolekte9• 
KoriStenje njemaCkog jezika na nasim je prostorima bilo - u razliCitom obliku 
i razmjeru - istovremeno rasireno medu svim slojevima, pa se kao prva gruba 
podjela sfera u kojima se javljaju germaruzrni moze naznaöti podjela na sela i 
grad. Medutim unutar njih se nailazi na podudarnosti leksickih podrucja vezanih 
prvenstveno za domenu materijalne kulture, dok se izrazita razlika ogleda u 
gradskom leksiku znanosti i umjeh10sti, uprave i pravosuda to jest na podrugima 
5 vecom zastupljenoscu apstraktnog vokabulara. 
S povecanjem broja njemackog stanovnistva i u gradovima i na selu tijekom 
XVIII. i XIX. stoljeca dolazi do mijesanja stanovrustva i pojacanih kulturnih ulje­
caja, öji odraz predstavljaju posudenice zastupljene u sve vecem broju leksiCko­
semantickih podruga i polja. Osnovna, vec postojeca leksicko-semantiCka pod­
rucja obogacuju svoj korpus, a javljaju se i nova, vezana uz nove sfere zivota u 
mijesarum zajednicama. 
3.1. Osnovna leksiCko-sernanticka podruga 
Obitelj - oznake srodstva: Ehepaar> epar; Schwager> sogor, svogor; Großmutter 
>grosa; Tante> tantika; Onkel> onkl; Schwester> svesterica; Schatz> SOC, soca. 
9 Danas uobicajen, ponekad podrugljiv naziv Svabi, Svabe kao apelativ za sve etnicke 
Nijem-ce, a ne samo nekadasnje doseljenike iz pokrajine Svapske (Schwaben). 
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Gradnja i uredenje stambenog prostora. Gradevinski materijal: Ziegel 
> cigla; Zement > cement, ciment, cimenat; Mörtel > mort, malter; Schaub > sopa; 
Dachpapier > dahpapir; Latte> letva; Stock > stok; Kachel> kahla; Baustelle> bauste/. 
Dijelovi kuce: Giebel> gibei; Sockel> sokl; Haustor >haustor; Geländer> geiender; 
Oberlicht > oberliht; Lichthof> lihtoj. Dijelovi stana: Gang> ganjk, ganjak; 
Vorzimmer> forcimer; Halle > hai, hala; Küche> kuhinja; Speisezimmer> spajscimer; 
Speisekammer> spajza; Schlafzimmer> slafcimer; Badezimmer> badecimer; Waschküche 
> veskuhinja. Instalacije: Lampe> lampa; Sicherung> ziherung; Wasserleitung> 
vaserlajtung; Schalter > salter; Stecker > steker; Schnur > znora; Schuko > suko. 
Namjestaj: Möbel> mebl; Schrank> srank; Ehebett > ebet; Schreibtisch> srajptis; 
Feiler> fajler; Spiegel> spigl; Vorhang >forang, firang; Teppich> tepih; Decke> deka; 
Blumenständer > blumenstender; Waschmaschine >vesmasina; Kocher> koher; Sparherd 
>sparhet, sparet, sporet. 
Predmeti svakodnevne upotrebe. Pos u de i pri bor: Reindel> rajngla; Becher 
>pehar, Besteck >bestek; Schere> skare, Säge >zaga; Bartwisch >partvis; Strick> strik; 
Model> modI, -a; Mörser> muiar; Stöpsel> stopl; Flasche> jlasa; Schüreisen> sirajzl; 
Mistschaufel > misajl, miscajl; Staubsauger> (staub-)zauger; Bügel(-eisen) > pegla; 
rostfrei> rostfrei; wasserdicht >vaserdiht. Tkanine: Stoff> Uoj; Samt> samt; Plüsch > 
plis; Barchent >parhet; Leinen> lajnen; Pelz> pelc; Kamelhaar> kamelhar; Kammgarn > 
kamgarn; Taft > taft; Filz> filz; Zugehör > cugeher; Seide> sajda, zajda; Heftwolle > 
heftvol, Schlingwolle > slingvol; Perlgarn> perlgarn. Odjeca: Kleid> klajda; Kostüm> 
kostim; ScJwss > sos; Jacke >jakna; Anzug> ancug; Hosenrock> hoznrok; Hosenträger> 
hozntreger; Bluse> bluza; Mantel> mantI; Kapuze> kapuca; Zopf > coj; (Roll-, Steh-)­
Kragen> (rol -, ste-)kragn,-a; Mieder> mider; Wäsche> ves; (Brust-)Halter > (brus-)
halter; Schürze > sird; (Unter-)kittel > (unter-)kikla; Schleier > slajer; (Bade-)Kostüm > 
(bade-)kostim; (Spiel-, Reit-, Bade-)Hose > (spil-, rajt-, bade)hoze; Socken > sokne; 
Strümpfe> strumfe, strimfe; glagoli häkeln > heklati, stricken> strikati, schlingeln> 
slingati; enden> endlati; bordüren> bordirati, heften> heftati; steppen> stepati; stoppen 
> stopati; stärken> stirkati; bügeln> peglati; ziehen> cigati; falten >faldati. Obu ca: 
Halbschuhe > halbsue; Schneeschuhe> snesue; Schlappen > slape. N aki t: Schmuck > 
smuk; Haarnadel> harnadl; Schnalle> snala; Spange >spanga; Ehering >ering; Brosche 
>bros; Perlen> perle; Reif> rajj; Fächer> feher. Higijena, dotjerivanje: Schminke 
> sminka; Lippenstift> lipnstift; Zahnpaste> canpasta; Locke> lokn,-a; Wellen> velni; 
Wasserwellen > vaservelni; Brennschere > brenskare; Binde> (brk- )binda; Rasierer> 
razire; Rasiermesser > razirmeser, glagoli: schminken > sminkati; brennen > brenati; 
rasieren> razirati, Welle> velnati; Locke >loknati. 
Jela, pica i njihovo pripremanje. Je la: Kost >kosta; Frühstück > jrustuk, jrustik; 
Vorspeise> forspajs; Suppe >supa; Zuspeise> cuspajz; Eingemachtes >ajngemahtec/-es; 
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Schnitzel> snicl; Rostbraten > rosbraten; Schinken> sunka; Wurst > vurst; Häring > 
haringa; Spiegeleier> spiglajer; Nockerl> nokl; Knödel> knedl; Mehlspeise> melspajz; 
Strudel> strudl, -a; Semmel> iemlja; Bretzel> perec; Krapfen> krajn,-a; Gugelhupf > 
kuglof; Kipfel> kijl,-a; Schlagobers (-sahne, -rahm) > slag; Schaumschnitte > samsnita; 
Schneenockerl > snenokli; Kaiserschmorren > (kajzer-)smarn; Busserl> puserl, pusla; 
Zimmet > cimet; Kümmel> kiml; Zucker> cuker, cukor, cukar; Geschmack> gesmak; 
(Fein-, Wein-)Schmecker > ifajn-, vajn-)smeker. Pica: Himbeersaft > himbersaft; Wermut 
>bermet; Glühwein> glivajn; Likör >liker; gemischt (part.perf.) > gemist; spritzen (vb.) 
>spricer; Gewürz >gvirc; Most> most. Glagoli: kochen> kuhati; dünsten> dinstati; 
dunsten > dunstati; rösten > restati; backen> pohati; dämpfen > demfati; faschieren > 
fasirati; spicken > spikati; füllen > filati; pressen > presati; schmecken > smekati; ab­
schmelzen> apsmalcati; spinnen> spinati. 
Gospodarstvo. Pos jed: Grundstück> grunt; Platz > plac; Gemeinde > gmajna. 
Zeml joradnja: Pflug >plug; Dreschmaschine> dresmasina; Lanne > lanac, Vorspann 
>forspan. Bilje: Pjlanze > jlanac; Pelzer > pelcer; Feigel > fajgl; Buchsbaum> buspan; 
Himbeer> himber; Grundbirne > krumpir; Kohl> kelj; Kohlrabi >koraba; Zeller (austr.) 
>celer; Spargel> spargl,-a; Paradeiser(-aPfel) > paradajz; Grünzeug> grincajg; Lorbeer > 
lorber. Pribor: Tiegel> tegl,-a; Schwefel > svejl, svepl,-o; Presse > presa. Glagoli: 
pjlanzen > jlancati; Pelzer >pelcati; pressen> preSati; dreschen >dresati; Most> mostati; 
sägen> iagati. Stocarstvo: Stall> stala; Mähre(-stube) > marva; Streu> straja. 
übrt, trgovina i promet. übrt: Meister > majstor; Zeche(t) > ceh; Schneider> 
snajder, Tischler> tislar; Schuster> sllster; Spengler> spengler; Herrichter > herihter; 
Schlosser> sloser; Zimmermann > cimerman; Schneiderei> snajderaj; Selchkammer > 
selh,-eraj; Fleischwagen > jlajsvagn. Pribor: Hobelbank> hobelpank; Drehbank> 
drepank; Zollstock > coLStok; Schere > skare; Schraube > saraf; Stift > stift; 
Schraubenzieher> srafnciger; Waage > vaga; Gewicht> gvih. Promet: Zug> cug; 
Fahrkarte> farkarta; Schiffskarte > sifkarta; Gepäck> gepek; Koffer> kofer, kufer; Reise> 
rajzanje; Reisefieber > rajzefiber. GI ag 0 1i: hobeln > hoblati; löten > lotati; schleifen > 
slajfati; drehen > drejati; zahlen > caltati; fahren > farati, furati; vorfahren > forfarati; 
reisen> rajzati. 
übicaji i drustveni kontakti: Fasching> faSnik, Larve> larfa; Perücke> perika; 
Zauberei> coprija; (Masken-)Ball > (maskn-)bal; Walzer > valcer; Tanz > tanc, tanac, 
tanec; Schliff> slif; Bussi >pusa; Deckmantel> dekmantl; Kupplerei> kupleraj; Spott > 
spotanje; Schwindler> svindler. Glagoli: Hof machen > hofirati; schmeicheln > 
smajhlati; spazieren> spacirati, spancirati; maskieren> maskirati (se). 
Crkva: Pfarrhof > farof; Kirchenmesse > kirmes/kermes; Kirchenweihe > kirvaj; Orgel 
>orgulje; Kloster >klostar; Lutheraner >luteran. 
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Uprava i pravosude: Beamte >beamter; Stempel> stambilj; Galgen> galge; Pranger 
>pranger; Steuer (stiura) > Stibra; Buchhalter> buhalter. 
Vojska: Gewehr> gevera; Panzer >pancer, pancerica; Marsch >mars; Kugel >kugla; 
Lieferant> lifrant; Schanze > sanac; Lager > logor; Kaserne> kasarna; Losungswort> 
lozinka; Führer >flrer. Glagoli: mustern> mustrati. 
Skola i skolski pribor: Reissfeder > rajsfeder; Reisnadel > rajsnedl; Rechenschieber 
> rehnsiber; Bleistift > blajstift; Schultasche> slIltaska; Linier > lenjir; Spielschule> 
spilsul; Streber> streber; Rednerpult > rednerpult; Scharteke > salabahter; Füllfeder > 
fiifeder. Glagoli: streben > strebati; büffeln> biflati; schreiben > srajbati; zeichnen > 
zacajhnati. 
Umjetnost. Knjizevnost i scenska umjetnost: (Dreh-)Bühne> (dre-)bina; 
Rolle > rola; Einakter > ajnakter; Vorspiel> forspil; Schminke> sminka; Schlagwort > 
slagvort. Glazba: Leitmotiv> lajtmotiv; Auftakt> auftakt; Notenheft > notnheJt; 
Konzert> koncert; Klavier> klavir; (Fliegel-)Horn > horn, -a; Blechmusik> plehmuzika; 
Kapell-, Tanzmeister> kapel-, tancmajstor. Glagoli: stimmen> Stimati (instrument); 
musizieren> muzicirati. Likovne umjetnosti: Pinsel> penz, pinzl; Farbe >farba; 
Rahmen> rama; Aufstrich> außtrih; Staffelei> stafelaj; Schatten> satiranje, satirung; 
Büste > bista. Glagoli: Schatten (sb.) > satirati; malen > malati, maljati; Grund > 
grundirati. 
Tehnika: Schwung > svung; Gas >gas; Getriebe> getriba; Kühler> hier; Bremse> 
bremza; Kupplung > kuplung; Schaltung > saltung; Vergaser > fergazer; Seil > sajla; 
Radkappe> ratkapa; Stoßdämpfer> stosdemfer; Blinker > blinker;Zündspule > cinspula; 
Lausprecher > lautspreher. Glagoli: schrauben> srafiti; schalten> saltati; saugen > 
saugati; anlassen> anlasati; einstecken> ustekati; schleifen >slajfati. 
4. Formiranje replika - tipovi adaptacije 
Germanizmi su u danasnjem hrvatskom jeziku zastupljeni trima vrstama rijeCi 
- imenicama, glagolima i pridjevima, Cije su se replike oblikovale razlicitim stup­
njevima morfoloske, ortografske, fonoloske i semanticke adaptacije lO • 
Daljnji ce tekst ukratko prikazati naCine adaptacije njemackih modela u 
hrvatskom jeziku na semantickoj razini. Analiza pokazuje da su sve posudenice 
prije uklapanja u jezik primatelj prosIe razlicite stupnjeve adaptacije, i to: 
PRIMARNU ADAPTACI}U, koja podrazumijeva 
1. nultu semantiCku ekstenziju - izostanak promjene u znacenju repIike u 
odnosu prema znacenju modela, i 
10 Filipovic 1986. 
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2. 	suzenje znacenja modela u broju i/ili polju na jedno specifieno znacenje 
replike, te 
SEKUNDARNU ADAPTACIJU, koja obuhvaca prosirenje znacenja u broju i/ili 
u polju, te podrazumijeva potpuno uklapanje posuctenice u leksiCki sustav 
hrvatskog jezika. 
Taj su tip adaptadje prosie i replike oblikovane elipsom, metaforom ili meto­
nimijom koje nerijetko iskazuju nemogucnost tocnog razgranieenja tj. predstav­
ljaju neku vrstu mjesovitih kategorija. 
4.1. Primama adaptacija 
U trenutku ukljuCivanja u jezik primatelj sve su posuctenice usle u proces 
primal11e adaptacije, prenose6 pri tome samo jedno ili manji broj znaeenja 
modela, pri cemu se uglavnom uvijek odrzala izvjesna veza s izvornim zna­
cenjem. 
4.1.1. Nulta ekstenzija 
Replike zaddavaju jednako znacenje/ili znacenja modela. 
model replika znacenje 
Auftakt auftakt uvodni takt u glazbenom djelu; uvod 
Bohrer borer svrdlo, buSilica 
Bühne bina pozornica 
Fach jah pretinac, struka 
Fecher Jeher lepeza 
Feder feder metalno ili pticje pem, te pero za pisanje 
Leitmotiv lajtmotiv osnovna tema (glazb.), nit-vodilja 
Pech peh smola; nezgoda, nesreca 
Pinsel penzl,J2inzl kist 
Riemen remen pojas - kozni, od tkanine 
Schank (t) sank vrsta stola, povrsine za prodaju pica 
Schuft suJt niStarija, varalica, necasna osoba 
Spannung spanunk napetost 
Zug 
- ~u&!~_ ylak, potez 
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4.1 .2. Suzenje broja znacenja 
model znacenje replika znacenje 
Ball lopta, plesna svecanost bal plesna svecanost 
Band traka; pogonski remen; metalni 
driac vrata ili prozora 
pant metalrli drZac vrata 
Besteck pribor za jelo, kirurski pribor bestek pribor za jelo 
Futter zivotinjska hrana; podstava 
odjeee 
Juter podstava odjeee 
Pflaster plocnik; ljekovita «naljepnica» flaster ljekovita 
»naljepnica« 
Schicht sloj, radna smjena sihta radna smjena 
Schnitt rez, porezoti na; kroi snit kroi 
Schoß krilo, vagina; dio haljine, 
zenskih hlaca oko bokova 
sos suknja 
Sicherung osiguranje, zasti ta; u 
slozenicama - dio koji sprecava 
odvajanje nekog dijela na stroju 
ili prekida dovod struje kod 
preoptereeenja 
ziherung el. osigurac 
Sitz mjesto za sjedenje, sjedalo (u 
kinu, kazalistu); sjediste 
(ustanove, poduzeea) 
zic sjedalo u 
automobilu 
Träger naramenica, nositelj; nosivi 
gradevinski element 
treger naramenica 
Zirkel sestar; krug; figura u jahanju; 
osobe koje se redovito susrecu 
zbog odredene svrhe 
cirkl sestar; kruzok; uzi 
krug ljudi poveza­
nih istirn interesom 
4.1.3. Suzenje polja znacenja 
model znacenje replika znacen;e 
BUschel grrnie, smotuljak kose, snop 
(geom.) 
pusi strucak cvijeea; vezica 
(zeleni) 
Tempel hram tempi sinagoga 
Tiegel glineni lonac tegl, -a (zemljani) lonac za 
cvijeee 
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Nelijetko se nailazi na replike s istovremenim suzenjem u oba aspekta, kao 
na primjer: 
4.2. Sekundama adaptacija 
Sekundama adaptadja pretpostavlja promjenu znacenja replike tijekom du­
ze i ucestale upotrebe i potpuno uklapanje u jezik primatelj . 











pleteni, najCesce vuneni kratki 
kaputic 
(zarg.) momak; neozbiljan 
klijent prostitutke muskarac ili onaj tko se pravi 




trg; zelena trznica; gradiliste 
4.2.2. Prosirenje polja znacenja 
model znacenje replika znacenje 
Schwabe stanovnik pokrajine 
Schwaben 
svabo naziv za Nijemca 
Schwärzer 
(austr.) 
krijumcar svercer krijumcar; osoba koja se neom 
koristi na nedozvoljen naCin 
Skupini replika koje su prosie sekundarnu adaptaciju pripadaju I one na 
stale elipsom, metaforickom ekstenzijom i metonimijom. 
4.2.3. Elipsa 
Ovdje treba napomenuti da je ponekad tesko ustanoviti izvorni oblik, jer su 
se replike oblikovale u razliotim razdobljima iz modela (vjerojatno razliotih na­
rjecja) i njemackog jezika i njegove austrijske varijante koji su takoder dozivljavali 
promjene. 
Utvrdene su dvije mogucnosti oblikovanja replike, i to: 
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a) iz osnovne rijeCi (Grundwort), na primjer: Stock (Spazierstock: Fensterstock) > 
hrv. stok 's tap, prozorski okvir'; 
b) iz odrednice (Bestimmungswort), na primjer: Zimmerfreund > hrv. eimer = u 
studentskom govoru 'kolega s kojim se dijeli ista soba, stan'; 
Svojevrsnu zanimljivost predstavlja javljanje iste elipticne replike nastale od 
razliCitih modela, kao na primjer: Schlag (Schla~sahne : Herzschla~) > hrv. slag 
'slatko tuceno vrhnje, ali i srcani/mozdani udar' . Ta pojava izaziva bitne pro­
mjene u semantiCkom polju. 
model znacenie revlika znacenie 
Bügel(-eisen) glacalo; savinuta 
drska; 
pegla gLacalo 
Gepäck(-raum) prtIjaga gepek prtljaznik u 
automobilu 
Grund( -stück) zemljiSte [Srunt zemliiste 
Londoner (Stange) vrsta kolaciCa od 
oraha 












Wechsel (-jahre) (godine) promjena veksl klimakterii 
Zimmere-freund) kolega u sobi eimer kolega u studentskoj 
sobi 
(Back-)rohr cijev ror, rol pecnica 
(Kaiser-) 
schmarrn (austr.) 
vrsta slatkog jela smarn vrsta slatkog jela; 
sitnica nevazna 
stvar 
(Lippen- )stift rumenilo za usne stift rumenilo za usne; 
(Fenster-, Tür-, 
S~azier-)stock 
prozorski okvir ili 
okvir vrata 
stok prozorski ili okvir 
vrata 
4.2.4. Metaforicka ekstenzija 
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model znacenje replika znacenje 
Klicker staklena kuglica 
kaoigracka 




5minka potrepshne za uljepsavanje 
lica; pretjerano ishcanje u 
zeÜi za dopadanlem 
Schmuggler krijumcar zmukler osoba koja se hoce okoristi na 
tuch racun 
4.2.5. Pejorizacija 
model znacenie replika znacenie 
Bürger gracianin purger maJogracianin, sitnicav 
eovjek 
Greißler trgovac-sitnicar grajzler covjek koji gleda samo svoj 
interes 




50C, -a ljubavnik l -ica, preljubnik, 
-ica 
Wirtshaus gostionica bircuz zapustena gostionica, cesto 
na losem glasu 
Lutheraner pristasa Lutherovih 
reformi crkve 
luteran nevjernik 
'--­ - -­ -­ - -
4.2.6. Metonimija 
Tijekom sekundarne adaptadje katkada dolazi do promjene vlastitih imena u 
opce imenice: 
model znacenje replika znacenie 
Hubertus svetac - zastitnik hubertus nepromoCiva vunena tkanina; 
lovaca kaput od takve tkanine 
Pisching prezime beCkog piSinger vrsta eokoladnog kolaca 
slasticara 
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5. Njernacki kao jezik-posrednik 
Mnogi su danasnji internacionalizmi ili europeizmi usli u hrvatski jezik zahva­
Ijujuö njemackom kao jeziku posredniku, koji u vrijeme njihovog usvajanja ­
kao ni hrvatski - nije imao vlastite lekseme za izrazavanje odredenog pojma, a 
oddavao je intenzivne politicke i kulturne kontakte s Italijom i Franeuskom. Ti su 
leksemi usli u hrvatski vec prethodno adaptirani u njemaCkom jeziku te su do­
datno u hrvatskom prosli primarnu semantiCku adaptaciju - najcesee nultu eks­
tenziju, sto je i razumljivo, ako se ima na umu da se cesto radilo 0 egzaktnom 
leksiku znanosti i umjetnosti kojim se koristio obrazovani dio populadje. 
Ta je vrsta posudenica predstavljala uz to i svojevrstan naCin iskazivanja pri­
padnosti odredenom kultumom krugu, pa je njihovo koriStenje sluzilo i ostvari­
vanju prestiza u siroj jezicnoj zajednid. 
model replika 
Banknote « tal. banconota) banknota 
Bankrott « tal. bancarotta) bankrot 
Bilanz « tal. bilancio) bilanca 
Fakultät « lat. facultas, -atis) fakultet 
Kantine « tal. cantina) kantina 
Kavalier « tal. cavaliere) kavalir 
Kloster « lat. c/austrum) klostar 
Spalier « tal. spaliera) spalir 
6. Zakljucak 
Obradeni je korpus gennanizama u hrvatskom jeziku zanimljiv sa sodolingvi­
stiCkog stanoviSta, jer obuhvaca velik broj razliCitih leksickih podrucja, polja i pot­
polja: od kucanstva, poljodjeljstva i obrta, drustvenih odnosa opeenito, preko teh­
nike, do znanosti i umjetnosti. Leksicka podrucja, tip i stupanj adaptacije modela 
koji su ovisili 0 vremenu prihvacanja, pripadnosti govornika drustvenom odnos­
no kulturnom krugu, stupnju njihova obrazovanja, interesima i potrebama - do­
kazuju koriStenje njemackog jezika u sirokim slojevima drustva i ukazuju na raz­
nolikost izravnih dodira hrvatskog s njemackim jezikom kroz duze razdoblje. 
Usprkos danas sve intenzivnijim odnosima s Njemackom i Citavim njemackim 
govornim podrucjem i mogucnostima kontaktiranja s izvornim govornicima nje­
mackog jezika na razlicitim razinama, vrlo se rijetko nailazi na nove germanizme, 
dok se stari svrstavaju u dijalektizme i polako gube. 
Svojevrstan kuriozitet predstavlja Cinjenica da se zanemariv broj germanizama 
koje u novije vrijeme s njemaCkog govornog podrucja donose nasi iseljenici, i opet 
- kao i u doba najranijih kontakata s njemackim - odnosi na sferu obiteljskog 
zivota ili rada (najcesce manualnog). Kao primjer mogu posluziti replike baustel < 
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mackog jezika na razliCitim razinama, vrlo se rijetko nailazi na nove germanizme, 
dok se staIi svrstavaju u dijalektizme i polako gube. 
Svojevrstan kuriozitet predstavlja Cinjenica da se zanemariv broj germanizama 
koje u novije vrijeme 5 njemaCkog govomog poclruga donose nasi iseljenici, i opet 
- kao i u doba najranijih kontakata 5 njemaCkim - odnosi na sferu obiteljskog 
zivota ili rada (najcesce manualnog). Kao primjer mogu posluziti replike baustel < 
Baustelle, urlab < Urlaub, suko < Schuko i 51., koje namecu zakljuCke 0 naCinu zivota i 
zivotnom okruzenju njihovih korisnika. 
PrimjenjujuCi metodologiju analize adaptadje posuc1enica na semantickoj ra­
zini (FiJipovic 1986), mozemo zakljuciti da se najveä broj replika oblikovao nul­
tom ekstenzijom i elipsom. 
Lelija Socanac 
Zavod za lingvisticka istrazivanja HAZU 
Ante Kovaoca 5, HR-10000 Zagreb 
SEMANTICKA ADAPTACIJA TALIJANIZAMA 

U HRVATSKOM JEZIKU 

1. Uvod 
Dodiri izmec1u hrvatskog jezika i romanskih idioma sezu u doba najranije 
hrvatske povijesti na istocnoj obali Jadrana, kada u ranom srednjem vijeku sla­
venski doseljenici dolaze u dodir 5 varijantama dalmatskog koje su se govorili 
starosjediod u gradovima bizantske Dalmadje: Krku, Rabu, Osoru, Zadru, Tro­
giru, Splitu, Dubrovniku i Kotoru. Do hrvatsko-romanske simbioze dolazi vrlo 
rano, ome gradske obitelji postaju velikim dijelom dvojeziene, a hrvatski sve viSe 
preuzima ulogu jezika obitelji. Razlicite varijante dalmatskoga postupno izumiru 
dijelom uslijed slavenske etniCke dominacije, a prvenstveno pod pritiskom srod­
nog romanskog idioma - mletackog, Cija vaZnost raste kao rezultat mletacke eks­
panzije na Mediteranu. Poslije razdoblja dugotrajnih hrvatsko-mletackih sukoba 
slijede cetiri stoljeca neprekinute mletacke vlasti tijekom kojih mletacki funkdo­
nira u Ish·i i Dalmaciji kao jezik vladajuCih slojeva i uprave, a ima i ulogu lingue 
franche kao jezik trgovine i plovidbe na Mediteranu. Uslijed svakodnevnih ko­
munikacijskih potreba na razliCitim razinama, velik broj venedjanizama ulazi u 
mjesne govore. SemantiCka polja kojima te posuc1enice pripadaju vezana su uz 
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na dubrovacki idiom znatan utjecaj izvrsio firentinski, ukljucujuö fiorentino illu­
stre kao jezik obrazovanog sloja, ali i fiorentino vo/gare s kojim Dubrovcani dolaze 
u dodir uslijed svojih trgovackih veza sa srediSnjom Italijom. Uz dominantan 
utjecaj toskanskog, u dubrovackom se moze naö i pokoja posudenica iz juznota­
lijanskih govora, buduö da je Republika imala jake trgovaCke veze i s tim dijelom 
Italije. Dubrovacki talijanizmi vrlo cesto oznacavaju apstraktne pojmove, osjecaje, 
interpersonalne i rodbinske odnose, te osobne karakteristike s jedne sh"ane, dok 
su s druge vezani uz domene svakodnevnog zivota, kuce, predmeta za svako­
dnevnu uporabu, hranu, piee i slimo. 
Primorski su gradovi oduvijek bili mjesta susreta govomika razlicitih jezika te 
ih je karakterizirao visok stupanj dvojezicnosti, dok je ruralna sredina uglavnom 
bila jednojezicna. Utjecaj talijanskog sirio se u dva smjera: horizontalno od grada 
prema selu i vertikalno od visih drustvenih slojeva prema nizima. Talijanski 
ostaje prisutan u primorskoj Hrvatskoj i poslije pada Venedje, tijekom razdoblja 
Napoleonove i austrijske vIasti, a postupno se gubi tijekom dvadesetog stoljeca, 
zadriavajuö se jedino u pogranicnim podrucjima (Istra). Brojni talijanizmi i dalje 
su prisutni u mjesnim govorima, kao simboli lokalnog identiteta. 
Tijekom devetnaestog stoljeca, uz intenziviranje hrvatskih standardizacijskih 
procesa, javlja se sve veca potreba za terminologijama razliCitih struka. Uz sva 
puristiCka nastojanja pri stvaranju hrvatskih termina, leksicke su se praznine 
nerijetko popunjavale i preuzimanjem posudenica iz drugih jezika, ukljucujuö 
talijanski. U to doba talijanske posudenice ulaze u jezike koji su se govorili na 
podrucju nekadasnje Habsburske Monarhije posredstvom Beca, pri cemu su vid­
ljivi tragovi njemackog posredniStva. Ti su se talijanizmi velikim dijelom zadriali 
u standardnom hrvatskom jeziku i najveöm su dijelom vezani uz glazbu, 
umjetnost, knjizevnost, trgovinu i bankarstvo, elemente talijanske kulture i 
civilizadje. U novije su doba uglavnom vezani uz modu i kulinarstvo. Mnogi 
imaju status internadonalizama buduö da se mogu naö i u drugim europskim 
jezicima. 
Metodologiju analize adaptacije posudenica na semantickoj razini opisanu u 
uvodnome dijelu ovoga Clanka (FilipoviC 1986) primijenit cemo u tekstu koji 
slijedi. Analiza se uglavnom temelji na korpusu talijanizama u standardnom hr­
vatskom jeziku koji su preuzeti iz rjecnickih izvora (AniC 1998; Anic-Goldstein 
1999; Klaic 1977). Radi usporedbe ukljuceni su i neki primjeri iz korpusa dubro­
vackih talijanizama koji se temelji prvenstveno na dubrovackoj dramskoj knji­
zevnosti u rasponu od XVl. do kraja XIX. stoljeca (v. Socanac 2004). 
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2. Primama adaptacija 
Sve posuc1enice, bez obzira na plipadnost semantickim poljima, prolaze kroz 
proces primarne adaptacije koju karakterizira bilo zadriavanje jednakog broja 
znacenja modela ili suzenje znacenja. Broj znacenja modela preuzet je iz talijan­
skih jednojezicnih rjecnika (Zingarelli 1995; Devoto-Oli 1979). 
2.1. Nulta sernantiCka ekstenzija 
Nulta se semanticka ekstenzija javlja kada znacenje replike u potpunosti od­
govara znacenju modela (FilipoviC 1986:161). To je najcesce slucaj kada model ima 
samo jedno ili manji broj znacenja od kojih se sva prenose u jezik plimatelj. Taj 
smo stupanj semanticke adaptadje nadalje podijelili na dvije skupine prema broju 
znacenja modela: 1) model koji ima samo jedno znacenje, i 2) model koji 
ima vise znacenja, od kojih su sva preuzeta u jezik primatelj. Ovdje bismo mogli 
dodati da prema tome pristupu broj znaeenja ovisi 0 stupnju analitienosti rjec­
nickih definidja u koriStenim izvorima. 
2.1.1. Models jednirn znacenjern 
U standardnom hrvatskom jeziku uvelike prevladava prva skupina (model 
koji ima samo jedno znacenje), sto se moze objasniti Cinjenicom da veöna po­
suc1enica pripada nazivlju razliCitih struka, koje je najcesce jednoznaeno, ili spe­
dficnim elementima talijanske kulture i dvilizadje. Navest Cu nekoliko primjera 
razvrstanih (po abecedi) prema semantiCkim poljima: 
Elementi talijanske kulture i civilizacije: feragosto < ferragosto 'razdoblje 
godisnjih odmora u Italiji polovicom kolovoza'. 
Glazba: belkanto< belcanto 'pjevanje koje odgovara tradicionalnim kanonima 
koji zahtijevaju dobru intonaciju, izraZajnost i virtuoznost izvedbe'; kantautor < 
cantautore 'pjevac koji je ujedno autor glazbe i teksta'; klavicembalo < clavicembalo 
'prvotni tip glasovira'; stradivari< stradivario 'violina koju je izradio A. Stradivari'. 
Igre: tombola< tombolo 'vrsta igre na srecu'. 
Jela i pica: gorgonzola< gorgonzola 'vrsta mekog, vrlo pikanhlOg sira s glji­
vicama plijesni'; mortadela < mortadella 'velika salama od mljevene svinjetine s 
komadiöma slanine i raznim zaCinima'; rizoto < risotto 'pirjana riza zaCinjena na 
razne naCine i s raznim dodadma'. 
Knjizevnost: commedia del/'arte 'puCka komedija u kojoj sudjeluju tipiCne 
maske i temelji se na improvizadji', pirandelizam < pirandellismo 'smjer u knji­
zevnosti, prvenstveno kazalistu, po uzoru na L. Pirandella'; sonet < sonetto 'pjes 
ma od ceh'naest stihova'. 
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More i plovila: fregata < fregata 'vrsta ratnog broda'; laguna < laguna 'plitki 
zaljev odvojen od puCine pjescanim sprudom'; marina< marina 'luCica za jahte i 51. 
5 prateCim usluznim i ugostiteljskim objektima'; nostromo < nostromo 'voda palu­
be'; regata < regata 'natjecanje u veslanju, jedrenju i 51.'; sandolina < sandolino 'mali 
camac na vesla za jednu ili dvije osobe'. 
Odjeca: dolcevita < dolcevita 'pulover 5 visokim ovratnikom koji prianja uz 
vrat'. 
Ratna tehnika: granata < granata 'artiljerijsko tane punjeno eksplozivom'. 
Trgovina, novac: rinfuza< rinfusa 'roba bez ambalaze, u rasutom stanju, otvo­
rena roba'; cekin < zecchino 'venedjanski dukat, zlatnik'. 
Umjetnost: barok < barocco 'stil europske umjetnosti od kraja XVI. do polovice 
XVIII. stoljeca Cije su znacajke nernirni oblid, jak i kontrasti svjetla i sjene, bogat­
stvo i kicenost'; bijenale < biennale 'umjetnicka priredba koja se oddava svake dru­
ge godine'; sfumato< sfumato 'slika blagih prijelaza tonova' . 
Znanost i tehnologija: galvanometar< galvanometro 'uredaj za mjerenje jaCine 
galvanske struje'. 
Ostalo: kampanilizam < campanilismo 'pretjerana Ijubav prema rodnom kraju, 
lokalni patriotizam'. 
Dubrovacki talijanizrni pripadaju bitno drugacijim semantickim poljima, pri 
cemu se uocava velik broj posudenica koje oznacavaju apstraktne pojmove. Te 
posudenice slijede iste osnovne nacine adaptadje pri cemu model u sljedeCim 
primjerima ima samo jedno znacenje koje se prenosi na repliku: 
Interpersonalni odnosi: barufa < baruffa 'buena svada'; konsentimenat < 
consentimento 'pristanak, sporazum'; matrimonij < matrimonio 'brak'; tradimenat < 
tradimento 'izdaja'. 
Osobne karakteristike: abjet < abietto 'vrijedan prezira, podao'; ambicioz < 
ambizioso 'castoljubiv, slavoljubiv'; astut < astuto ' lukav, domiSljat'; perfid< perJido 
'podao, zloban'. 
Predmeti za svakodnevnu uporabu: bjankarija < (ven.) biancaria 'rublje'; kusin 
< cuscino 'jastuk'; mobilja< mobilia 'namjestaj'; skaldalet < scaldaletto 'grijalica za 
krevet'. 
Tip osobe: adulatur < adulatore 'laskavac'; avarun < avarone 'skrtac'; birikin < 
birichino 'vragolan, objesenjak'; impostur < impostore 'varalica, lupez'; sekatur < 
seccatore 'gnjavator, zanovijetalo'. 
2.1.2. Models viSe znacenja 
Skupina posudenica u standardnom hrvatskom koje su preuzele viSe od jed­
nog znacenja modela znatno je manja; u najveeem broju slucajeva radi se 0 pre­
uzimanju modela koji ima dva ili najviSe tri znacenja. Najprije eemo navesti pri­
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mjere modela 5 dva znacenja koja se prenose na repliku iz korpusa standardnog 
jezika: 
Elementi talijanske kulture i civilizacije: gibelin < ghibellino 1. 'pristasa nje­
mackih careva iz vladarske kuce Hohenstaufovaca, a protiv bavarskih vladara', 
2. 'pristasa svjetovne vlasti i protivnik papinskih teokratskih pretenzija u sred­
njovjekovnoj Italiji'. 
Glazba: kantata < cantata 1. 'pjesma uz pratnju orkestra', 2. 'velika vokalno­
-instrumentalna kompozieija za soliste, ansamble i zborove'; duo< duo 1. 'sklad­
ba za dva glasa ili glazbala' 2. 'pjevanje ili sviranje udvoje; duet'; sopran <soprano 
1. 'najvisi djecji i zenski glas'; 2. 'pjevaCica koja pjeva sopran'. 
likovna umjetnost: akvarel < acquarello 1. 'slikarska tehnika u kojoj se koriste 
vodene boje', 2. 'slika izrac1ena tom tehnikom'; akvatinta < acquatinta 1.' naCin 
tiskanja pri kojemu kiselina djeluje preko praha, stvarajuä efekt chiaroscuro', 2. 
, otisak ostvaren takvom tehnikom'; terakota < terracotta 1. 'pecena glina'; 2. 
'predmet od pecene gline'. 
Politicke doktrine: makjavelizam < machiavellismo 1. 'politiCka doktrina i pra­
ksa prema kojima su sva sredstva dopustena da bi se doslo do dlja', 2. 'nelojalni 
postupd, beskrupuloznost i lukavost, osobito u politiei'. 
Ostalo: diletant < dilettante 1. 'osoba koja se bavi nekom djelab10scu samo iz 
zadovoljstva, bez teznje ili obveze da ostvari odrec1enu struenu razinu ili vrijed­
nost', 2.'nestrucnjak koji sebi umislja da djeluje ili prosuc1uje sa strucnom kom­
peteneijom' . 
U dubrovaCkome je korpusu broj posuc1enica nastalih prema modelu 5 viSe 
znacenja veCi, a veCi je i broj preuzetih znacenja. Primjeri koji slijede ilustriraju 
preuzimanje oba znacenja modela: 
Interpersonalni odnosi i drustvena interakcija: asens < assenso 1. 'izraz volje 
trece osobe koji potvrc1uje valjanost zakonskog akta, 2. 'pristanak, odobrenje'; 
aversarij < avversario 1. 'neprijatelj, protivnik'; 2. 'suprotna stranka u parniei'; 
kontratat < contrattare 1. 'ugovoriti kupnju, prodaju i 51.', 2. 'dogovoriti se'; lit < lite 
1. ' parnica', 2. ' sv ac1a' . 
Osobine: avenenat < avvenente 1. 'Ijubak' 2. 'lijepa ponasanja, pristojan'; 
kuriozitat < curiosita/tcuriositate 1.' radoznalost, znatizelja'; 2. 'neobienost, fudno­
vatost'; dizinvoltura < disinvoltura 1. 'otvorenost' 2. 'drskost'; dzenerozitat < 
generosita/tgenerositate 1. 'velikodusnost', 2. 'darezljivost'; prudenat < prudente 1. 
'mudar, razborit'; 2. 'oprezan'. 
Zanimanja: avokat < avvocato 1. 'odvjetnik', 2. 'zastimik, osoba koja nekog za­
govara'; barbijer < barbiere 1. 'brijaC', 2. '}}kirurg« niske razine.' 
Primjera preuzimanja tri i vise znacenja modela u standardnom je hrvatskom 
vrlo malo. Navest cu ih nekoliko, uz napomenu da jedna posuc1enica katkada pri­
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pada razlicitim semantickim poljima; klasifikacija se u tom slucaju temelji na 
osnovnom znacenju: 
Glazba: jrotola < frottola 1. 'vokalna polifona skladba puckog karaktera, po­
pularna u sjevernoj Italiji u XIV. i XV. stoljecu', 2. 'saljiva pjesma', 3. 'izmisljotina'. 
Ratna tehnologija: arsenal< arsenale 1. 'radionica za izradu i1i skladiSte za cu­
vanje oruzja i vojne opreme', 2. 'velika zaliha, skladiSte', 3. 'brodogradiliSte, do­
kovi za odrzavanje i popravke ratnih brodova'. 
U dubrovackom je korpusu takvih primjera znatno vise: 
Apstraktni pojmovi: perjecion < perjezione 1. 'savrsenstvo'; 2. 'potpuna realiza­
dja', 3. 'najviSi stupanj vrlina, osobito moralnih'; libertat < liberta/tlibertate 1. 'sta­
nje onoga tko je slobodan, u suprotnosti 5 ropstvom', 2. 'stanje onoga tko nije u 
zatvoru', 3. 'stanje onoga sto ne podJijeze kontroli, prisili, zaprekama i 5\.',4. ' pre­
tjerano familijarno ponaSanje', 5. 'moc djelovanja unutar organizirana drustva 
prema vlastitim uvjerenjima i volji, unutar granica koje odrec1uje zakon', 6. 'sped­
fieno pravo koju zakon priznaje pojedincu u odrec1enome kontekstu'. 
Interpersonalni odnosi: konfidenca < confidenza 1. 'bliskost', 2. 'povjerenje', 3. 
'povjerljiva obavijest'; javor < javore 1. 'nakJonost' 2. 'djelovanje koje proizlazi iz 
naklonosti'; 3. 'usluga'; kondanat < condannare 1. 'odrediti kaznu u sudskom pro­
cesu', 2. 'utvrditi krivnju', 3. 'osuc1ivati, koriti', 4. 'prisiljavati', 5. 'proglasiti neiz­
IjeCivim'. 
Osobine: deboleca < debolezza 1. 'osobina onoga sto je slabo'; 2. 'odsutnost 
stabilnosti, cvrstoce', 3. 'pogreska'; sokeca < sciocchezza 1. 'glupost', 2. 'nepromi­
sljenost', 3. 'nesto nevazno'; denj < degno 1. 'vrijedan casti, postovanja i 5\", 2. 'koji 
odgovara odrec1enoj sluzbi, poloZaju i 51'., 3. 'koji zbog svojih zasluga ima odgo­
varajuce odnose 5 drugim osobama', 4. 'izvrstan, vrijedan'. 
Preuzimanje veceg broja znacenja u dubrovackom korpusu negoli u korpusu 
standardnog jezika uvjetovano je lipom jezicnih dodira i vrstama posuc1enica. 
Talijanizmi u standardnom hrvatskom velikim su dijelom termini koji se pre­
uzimaju u svojim spedjaliziranim znacenjima. Posuc1enice iz dubrovackog kor­
pusa, osobito one koje oznacavanju apstraktne pojmove, katkada preuzimaju vrlo 
sirok raspon znaeenja modela. Dok se u standardnom jeziku jezicnim posuc1iva­
njem uglavnom popunjavaju leksiCke praznine u jeziku primatelju, u dubrovac­
kom se cesto posuc1uju rijeo za koje postoje domaCi ekvivalenti sto dovodi do 
sinonimije, koja moze dovesti do stilske diferendjadje vezane uz simbolicku 
vrijednost jezika u dodiru u odrec1enim razdobljima. 
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2.2. Suienje znacenja 
Suzenje znacenja najeesca je semantieka promjena u procesu jezienog posucti­
vanja, buduö da u pravilu replika ne preuzima sva znaeenja modela, osobito u 
slucajevima polisemije. 00 suzenja znaeenja moze doö u broju i u polju (Filipovic 
1989:169-170). 
2.2.1. Suzenje broja znacenja 
VeCina posuctenica preuzima jedno od znacenja modela, no ima slucajeva kada 
se preuzima i vise znaeenja: 
Bankarstvo, trgovina: tal. bianco (> hrv. bjanko) ima sedarnnaest znacenja, 
izvedenih iz osnovnog znacenja (#1.) 'bijela boja'. U hlvatski je preuzeto znacenje 
(#15.) 'mjenica sarno s potpisom, nevezana uz svotu niti uz rok; nacelno utvrctena 
obveza, Ciji se opseg kasnije utvrctuje; pristanak dan }}na nevicteno«'. 
GIazba, pIes: tal. aria (> hrv. arija) ima osam znaeenja. U standardni hrvatski 
preuzeto je znacenje (#6.) 'vokalna skladba za jedan glas uz instrumental nu 
pratnju, najcesce u operi; melodija, napjev'. U nekim primorskim govorima javlja 
se i u temeljnom znaeenju 'zrak'. 
Tal. balletto (> lu·v. balet) ima cetiri znaeenja, od kojih su preuzeta dva: (#2.) 
'umjetnicki pIes uz glazbu' i (# 3.) 'baletni ansambl'. 
Tal. libretto (> lu·v. libreto) ima sedam znacenja, od kojih je preuzeto jedno (# 6.) 
'tekst za neko glazbeno djelo (operu, operetu)'. 
Igre: tal. boccia (> hrv. boca) ima osam znacenja, od kojih su preuzeta dva: (#4.) 
'drvena kugla kojom se igra na boce' i (#5.) (> hlV. bocanje) 'igra drvenom kuglom 
na otvorenom prostoru u kojoj se igraCi svojim bocama nastoje sto viSe pribliziti 
cilju' . 
Jelo i pice: tal. baccala (> luv. bakalar) ima tri znacenja, od kojih je preuzeto 
jedno (#1.) 'vrsta ribe iz sjevernih mora koja se kod nas prodaje susena'. Nisu 
preuzeta izvedena znacenja (#2.) 'glupan' i (#3.) 'vrlo mrsava osoba' (treba ipak 
napomenuti da se slieno znaeenje javlja u frazemu "mrsav kao bakalar") 
Knjizevnost: tal. novella (> hrv. novela) ima sest znaeenja, od kojih je preuzeto 
prvo: (#1.) 'kratka pripovjetka'. 
More i pioviIa: tal. barca (> hrv. barka) ima tri znacenja. Preuzeta je u osnov­
nom znacenju (#1.) 'manji brod za plovidbu morem, brodic'. 
OstaIo: tal. ftasco (> hrv. ftjasko) ima cetiri znacenja, od kojih je preuzeto po­
sljednje: (# 4.) 'potpuni neuspjeh (osobito u nastupu pred javnoscu)'. U standard­
ni hrvatski nije preuzeto prvobitno znaeenje (#1.) 'slamom opletena boca', no u 
tom znaeenju posuctenicu ftjasak nalazimo u dubrovaekom govoru. 
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Suzenje broja znacenja u jednakoj mjeri karakterizira i primjere dubrovackih 
talijanizama: 
Interpersonalni odnosi: tal. affronto (> hrv. afront) ima tri znacenja, od kojih je 
preuzeto jedno (#1.) 'uvreda'; tal. partito ( > hrv. partit) ima osarn znacenja, od 
kojih je preuzeto jedno: (#5.) 'prilika za brak' . 
Misaoni procesi: tal. risoluzione (> hrv. risolucijun) ima os am znacenja, od kojih 
je preuzeto jedno (#2.) 'odluka'. 
Osobine: tal. jantastico (> hrv. jantastik) ima cetiri znaeenja, od kojih je preuzeto 
jedno: (# 4) 'bizaran, cudan, hirovit'. 
Prostomi odnosi: tal. banda (> hrv. banda) ima pet znacenja, od kojih je pre­
uzeto osnovno znacenje (#1.) 'strana'; tal. cantone (> hrv. kantun) ima pet znacenja, 
od kojih su preuzeta dva: (#1.) 'ugao, kut' i (#2.) 'udaljeno i rijetko posjeceno 
mjesto' . 
Stanovanje: tal. camera (> hrv. kam ara) ima jedanaest znacenja, od kojih su pre­
uzeta dva: ( #1 .) 'soba' i (#2.) 'spavaonica'; tal. giardino (> hrv. diardin) ima cetiri 
znacenja, od kojih je preuzeto osnovno znacenje (#1.) 'vrt'. 
Iz navedenih se primjera vidi da se cesto preuzima osnovno znacenje, no kat­
kada dolazi do preuzimanja specijaliziranog ili izvedenog znaeenja bez osnovnog. 
2.2.2. Suzenje znacenjskog polja 
U standardnom hrvatskom jeziku taj tip adaptacije znacenja razmjerno je cest 
zahvaljujuCi velikoj skupini glazbenih termina, oznaka tempa ili stila izvedbe, 
kod kojih se odredeno znacenje preuzima iskljuCivo u glazbenom kontekstu (naj­
cesce se radi 0 naCinskim prilozima). Pri tome se cesto radi 0 dvostrukom suze­
nju: u broju i u polju. 
Mozemo navesti sljedece primjere suzenja naCinskih priloga Cija su znaeenja u 
jeziku davatelju znatno sira, dok su u hrvatskom suzena iskljucivo na polje glaz­
be: accarezzevole > accarezzevole (#1.) 'umiljato Ijupko, blago' ; adagio> adagio (#1.) 
'polako'; affettuoso> affettuoso (#1.) 'osjecajno'; amabile> amabile (#1.) 'ljupko'; 
a piacere > a piacere' prema volji, slobodno'; espressivo > espressivo (#1.) ' izrazajno'; 
jorte > jorte (#1.) 'jako, snazno, glasno', giocoso > giocoso (#1.) 'saljivo'; (#2.) 'za­
bavno', grave > grave (#5.) 'ozbiljno', largamente > largamente (#1.) 'siroko, oteg­
nuto', lesto > /esto (#1.) 'zivo, okretno, zustro', presto> presto (#2.) 'brzo', tempestoso 
> tempestoso (#2.) 'burno', vivace> vivace (#1.) 'zivo'. Znacenje posudenice a prima 
vista (#1.) ' na prvi pogled' suzeno je na polje glazbe, gdje znaCi 'muziciranje bez 
pripreme' i na polje trgovine, gdje se koristi u znacenju 'placenje odmah po vide­
nju mjeruce, racuna i 51.' 
Medu ostalim primjerima suzenja znacenjskog polja navest cemo sljedece: 
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Glazba: tal. canzone (> hrv. kancona) oznacava (#1.,2.) pjesrnu, dok je u hrvatski 
preuzeta u znacenju 'popijevka u talijanskorn stilu'. 
Tal. diminuire (> hrv. diminuirati) znaCi (#1.) 'smanjiti'; u hrvatskom je to 
znaeenje suzeno na podruCje glazbe i znao 'sve tise izvoditi glazbeno djelo'. 
Tal. fioritura (> hrv. fioritura) preuzeta je u znacenju (#3.) 'ukras, elegandja' 
koje je suzeno na koloraturu u glazbi. 
Likovne wnjetnosti: tal. pastoso (> hrv. pastozan) znaCi (#1.,2.) 'rnek'; u hrvat­
skorn se koristi u suzenom znacenju 'slikan u debelim naslagarna kako bi se dobio 
sto plasticniji izgled'. 
Trgovina, bankarstvo: tal. avviso (> hrv. avizo) znaCi (#1.) 'obavijest, osobito 
sluzbena'; to je znacenje u hrvatskom suzeno na podruCje trgovine i bankarstva te 
znao '1. obavijest 0 poslanoj robi, mjertici, pisrnu i 51; 2. obavijest banke 0 plije­
nosu ceka iIi mjenice na neku osobu'. 
Ostalo: tal. bagatella (> hrv. bagatela) preuzet je u znacenju (#1.) 'sitrtica, maIen­
kost' ; to je znacenje suzeno, te se cesto koristi za 'beznacajan iznos'. 
Tal. parlare (> hrv. parlati) irna osnovno znacenje (#1.) 'govoriti', koje je u zar­
gonu suzeno, te znaCi 'govOliti stranim jezikom' 
Tal. vendetta (> hrv. vendeta) ima osnovno znacenje (# 1.) 'osveta'; u hrvat­
skorne, kao i u nmogim drugim europskim jezicirna, cesto se koristi u suzenom 
znacenju 'krvna osveta'. 
Neka su suzenja znacenja vezana uz kultumo-povijesni kontekst, sto se moze 
vidjeti iz sljede6h primjera: 
Tal. franceseria/(ven.) francesaria (> hrv. jrancezarija) ima u jeziku davatelju po­
grdno znacenje (#1.) 'oponasanje francuskih obicaja', dok je u hrvatskom to zna­
cenje, uglavnom bez negativnih konotadja, suzeno na knjizevne proizvode pod­
rijetlom iz Francuske, prvenstveno dubrovacke adaptadje Moliereovih komedija 
u XVIII. stoljecu'. Time je doslo do dviju semantiCkih promjena: suzenja znacenja i 
amelioradje. 
Tal. intendenza (> hrv. Intendanca) u znacenju (#1.) 'upravno tijelo' suzeno je na 
'ured beckog dvorskog trgovinskog vijeca, osnovan 1754. u Trstu za upravljanje 
tzv. Austrijskim primOliem (Akvileja, Trst, Rijeka, Bakar, Kraljevica, Senj)'. 
Tal. Signoria (> hrv. sinjorija) u znacenju 'oblik gradske uprave u Italiji od dru­
ge polovice XIII. stoljeca, kod koje je velika vlast bila koncentrirana u rukama 
jedne osobe', suzena je na 'Venedju kao drzavu'. 
Tal. venturiero (> hrv. venturin) ima osnovno znacenje 'pustolov'; u hrvatskom 
postoji u znacenju 'pljaCkas koji je prebjegavao 5 m1etackog teritorija u hrvatske 
krajeve u potrazi za plijenom i pustolovinama'. 
U dubrovackom su korpusu plimjeli suzenja znacenjskog polja znatno Jiedi: 
Interpersonalni odnosi: tal. comandamento (> hrv. komandamenat) ima osnovno 
znaeenje 'zapovijed', a u dubrovackom se koristi i u suzenom znacenju 'sudska 
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odluka, presuda'; tal. scrittura (> hrv. skritura) oznacava 'pismeni ugovor, spis'; 
sto je u dubrovackom cesto suzeno na 'zenidbeni ugovor'. 
3. Sekundama adaptacija 
u toj fazi semantiCke adaptacije posudenica u jeziku primatelju moze dobiti 
nova znacenja koja u jeziku davatelju ne postoje, te mozemo govoriti 0 prosirenju 
broja i polja znacenja. Da bi do takvih promjena doslo, moraju biti ispunjena dva 
osnovna uvjeta: 1. potpuna integradja posudenice u leksicki sustav jezika prima­
telja, i 2. njezina slobodna uporaba (kao svake druge domace rijeo) unutar tog 
sustava (Filipovic 1986:169). 
3.1. Prosirenje broja znacenja 
Na prosirenje znacenja utjecaja mogu imati metonimija, metafora, pejorizacija, 
elipsa i 51. 
1z korpusa talijanizama u standardnom jeziku navest CU sljedece primjere, raz­
vrstane prema vrstama semantickih promjena. Treba pri tome dodati da je tipove 
semantickih promjena katkada tesko odrediti jer cesto dolazi do preklapanja. 
3.1.1. Metonirnija 
Tal. camino (> hrv. kamin) znao (#1.) 'ognjiste koje grije prostoriju otvorenom 
vatrom'. U hrvatskom se koristi i u znacenju 'zidana pec na drva (ili drugo go­
rivo)' . 
Tal. faccia, ven. fazza (> hrv. faca) ima osnovno znacenje (#1.) 'lice' . U hrvatskom 
se u zargonu upotrebljava i u znacenju 'osoba, tip' (pars pro toto), te daljom me­
taforickom ekstenzijom u znacenju 'vazna osoba'. 
Tal. galanteria (> hrv. galanterija) oznacava (#2.) 'sitne ukrasne predmete za 
svakodnevnu upotrebu'; u hrvatskom je to znaeenje prosireno na 'trgovinu u 
kojoj se prodaje takva roba'. 
Tal. loggia (> hrv. loda) oznacava (#2.) 'poluotvoreni trijem, galeriju slukovima 
u prizemlju ili na katu kuce'; koristi se i kao naziv za 'opCinsku vijemicu u hrvat­
skim primorskim gradovima u srednjem vijeku.' 
Tal. terracotta (> hrv. terakota) znao (#l.)'pecena glina' i (#2.) 'predmeti od 
pecene gline'; u hrvatskom se koristi i u znacenju 'boja pecene gline' 
3.1.2. Metafora 
Tal. lavina (> hrv. lavina) znao (#1) 'velika gruda snijega koja naglo pada 5 
planina'; u hrvatskom se koristi u figurativnom znacenju za 'dogadaje koji se od­
vijaju velikom snagom i brzinom'. 
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Tal. solista (> hrv. solist) znao (#1.) 'izvodac koji sam izvodi svoj dio u vokalnoj 
iIi instrumentalnoj kompozidji'. U hrvatskom se javlja i u prosirenom znacenju 
'onaj koji sam ulazi u pojedinacne okrsaje'; 'onaj koji zivi ili djeluje sam.' 
3.1.3. Pejorizacija 
Primjeri pejorizadje ces Ci su u dubrovackom nego u standardnom korpusu . 
Tako na primjer tal. animo (> animo) oznacava (#1.) 'duh, dusu' i (#2.) 'srcanost 
odvaznost', znacenja koja nalazimo i u dubrovaCkom. Kod drugog znacenja doslo 
je i do pejorizadje, te se cesto javlja u znacenju !drskost' . 
3.1.4. Elipsa 
Elipsu mozemo definirati kao izostavljanje dijela rijeo ili sintagme, pri cemu 
preostali dio preuzima znacenje cjeline, kao na primjer: tal. flauto piccolo (> hrv. 
pikolo) 'mala flauta'. 
3.2. Prosirenje polja znacenja 
Promjene toga tipa vrlo su rijetke; mozemo navesti sljedeCi primjer iz stan­
dardnog jezika: tal. pantalonata oznacava (#1.)'venedjanski makaronski govor' i 
(#2.) 'ponasanje dostojno Pantalona, maske iz commedie dell'arte'; u hrvatskom se 
koristi i u ponesto prosirenom znacenju 'Iakrdija, komedija, pretvaranje'. 
4. Zakljucak 
Talijanizmi u hrvatskom jeziku rezultat su bliskog i kultumog posudivanja. 
Razlike medu navedenim tipovima posudivanja na semantickoj razini najvise 
dolaze do izrazaja u pogledu semantiCkih polja kojima posudenice pripadaju. 
Osnovne karakteristike adpatadje primjenjive su jednako na oba tipa jezicnih 
dodira, no razlike postoje u zastupljenosti nekih kategorija. Tako, na ptimjer, 
dubrovaCki talijanizmi koji oznacavaju apstraktne pojmove preuzimaju u pravilu 
veä broj znacenja modela nego sto je to slucaj s talijanizmima iz korpusa 
standardnog jezika. S druge strane, suzenja znacenjskog polja cesca su u stan­
dardnom jeziku zbog velike skupine tetmina oje je znacenje suzeno samo na 
podrucje glazbe. Primjeri prosirenja znacenja ceSCi su u korpusu standardnog 
jezika negoli kod dubrovackih talijanizama, sto bi se mozda moglo tumaoti 
povijesnom situadjom trajne dvojezicnosti koja je karakterizirala proslost Du­
brovnika, pri cemu su znacenja modela bila prisutna u svijesti govomika u vecoj 
mjeri negoli u situadjama kada posudenice postaju svojina jednojezicnih go­
vomika te se znacenjske veze s prvobitnim mode10m postepeno gube. 
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SEMANTICKA ADAPTACIJA FRANCUSKIH 

POSUDENICA U HRVATSKOM JEZIKU 

1. Uvod 
Francuski je jezik stoljeCima imao vainu ulogu u europskom prostoru. Stoga 
ne zacuduje mnostvo francuskih rijeCi. i izraza prisutnih u mnogim europskim je­
zidma, koje se odnose na razliCite sfere drustvenog, vojnog i mondenog zivota, na 
znanost, na umjetnost, na kulinarstvo. Ni hrvatski nije izuzetak u tom pogledu. 
Francuske posudenice u hrvatskom pripadaju sferi kulturnog posudivanja i naj­
cesce su izraz pot rebe za rijeCima koje izraiavaju nove ideje, nove stvari i pojmo­
ve iz sredine jezika davatelja. Utjecaj franeuskog jezika na hrvatski poCinje snazno 
zraCiti od XVIII. stoljeca i to najprije preko njema&oga, nesto skrovitije preko 
talijanskoga, a onda sve snaznije i izravno. Najizravnije se veze izmedu Hrvatske 
i Francuske uspostavljaju u doba Napoleona, formiranjem Ilirskih provindja, i te 
su veze imale drustvenih, kulturno-knjizevnih i jezicnih posljedica. Hrvatski se 
leksik tada obogacuje izrazima iz podrucja prava, sudstva i uprave. Prestiz fran­
cuske knjizevnosti s kraja XIX. i pocetka XX. stoljeca objasnjava brojne posudenice 
iz knjizevnosti i kulture. I djela nasih autora toga doba obiluju mnostvom dtata, 
izraza i fraza francuskog podrijetla. Takve, literarne posudenice koje prenose knji­
zevnici izravno se preuzimaju, ne pokazujuo utjecaje jezika posrednika. 
Jednom preuzete u drugi jezik posudenice zapoCinju svoj proces prilagodbe 
tom jeziku, prilagodbe koja zahvaca ortografsku i fonolosku, ali i morfolosku i 
onu suptilniju, semanti&u razinu. Preuzeti jedan tehnicki izraz, fauteuille ili 
paysage primjerice, zajedno s predmetom ili pojavom, stvar je pragmatienosti. 
Preoblikovati te izraze u fotelja odnosno pejzaz da bismo ih prilagodili ortograf­
skim, fonoloskim i sintaktickim pravilima hrvatskoga jezika takoder je odraz pra­
gmaticnosti. Ali dodati im metaforicku dimenziju, izgubiti fotelju ili pejzaz dru
stvenog stanja, viSe je od prilagodbe. Radi se 0 kreativnosti, leksickoj kreativnosti i 
semanti&om bogacenju naseg jezika. 
U ovom cemo radu stoga pokusati utvrditi promjene znacenja kroz koje u hr­
vatskom jeziku prolaze posudenice iz francuskog, pri cemu smo se koristili rjec­
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nidma navedenima u literaturi, a primjere smo preuzimali iz Hrvatskog nado­
nalnog korpusa (HNK) Filozofskog fakulteta u Zagrebu. 
2. Primarna adaptacija 
Promjene koje se javljaju u okviru primarne adaptacije odnose se na nultu 
semantic/al ekstenziju i suzenje znaeenja u broju i polju. 
2.1. Nulta semantiCka ekstenzija 
Preuzimanjem novog predmeta ili pojma iz jedne jeziene zajednice u drugu 
preuzimaju se i odgovarajuCi izrazi za odredeni predmet ili pojam. Nultom se­
mantickom ekstenzijom obuhvaceni su om modeli koji imaju jedno ili manji broj 
znacenja od kojih se sva prenose u jezik primatelj. U nasem smo korpusu 
zabiljezili poprilican broj posudenica koje su u hrvatskom zadrz.ale jedno ili viSe 
znacenja koja su imale u francuskom. 
2.1.1. Models jednim znacenjem 
Pretezita je skupina posudemca s jednim znacenjem. 5emanticki im se sadrz.aj 
odnosi na razliCi ta spedjalizirana podruga: 
Apstraktni pojmovi: arivizam < arrivisme 'nastojanje da se u karijeri uspije po 
svaku djenu'. 
Elementi francuske kulture i civilizacije: sankilot < sans-culotte 'u arist0­
kratskom zargonu u vrijeme Konventa siromasni sudionik Francuske revoludje'; 
jakobinac< jacobin 'clan radikalne poli ticke struje u doba F rarlcuske revol udje'. 
Jela i pica: zelatina < gelatine bjelancevinasta tvar koja se dobiva tako da se u 
vodi kuhaju neke zivotinjske ili biljne supstance'; frikando < fricandeau 'pecenje od 
teleceg, janjeceg ili srneceg buta'; beSamel < bechamel 'gusti bijeli umak'; rokfor < 
roquefort 'meki ovcji sir s gljivicama zelene plijesm'; remulada < remoulade' umak 
od majoneze kojem se dodaje gorusica i zaCinsko bilje'. 
Mjerne jedinice: amper < ampere 'jedinica jakos ti elektricne struje'; kulon < 
coulomb 'jedinica elektrienog naboja u SI'. 
Oruije: mitraljez < mitrailleuse'automatsko vatreno oruzje, strojnica'. 
Plovila: hidrogliser < hidroglisseur brod s ugradenim krilima hidrodinarniCnog 
oblika'. 
Politika i politicke doktrine: visizam < vichysme 'ukupnost kolaboradonisticke 
politike francuske vlade marsala Petaina s nadstima u 2. svjetskom ratu'; sovini­
zam < chauvinisme 'oblik nacionalizma koji tezi suzavanju slobode drugih naroda, 
vjera i rasa'. 
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Tehnicki izrazi: karburator < carbl/rateur 'rasplinjaC'; retrovizor < retroviseur 
'ogledalo na motornim vozilima koje vozacu omogucuje pregled stanja na cesti 
iza njega'. 
Umjetnost: jovizam < jauvisme 'umjetniCki pravac u francuskom slikarstvu na­
stao pocetkom XX. st. kao reakdja na impresionizam'; jrotaz < jrottage ' tehnika re­
ljefnih tekstura, sliena monitipiji'; tasizam < tachisme 'slikarska tehnika kojoj je osnov­
ni element izraza boja u obliku rnrlje nanesene na platno'; dadaizam < dadai'sme 
'smjer u europskoj umjetnosti u 20-im godinama XX. st.'; rokoko< rococo 'umjetnicki 
stil XVIII. st. koji se odlikuje kiCenim i raskosnim oblidma i ornamentima'; poen­
tilizam < pointillisme 'slikarski postupak pri kojemu se boje na platno ili papir na­
nose u obliku tockica koje se slijevaju u oku promatraca u prepoznatljiv oblik'. 
Znanost i tehnologija: iperit < yperite 'bojni otrov'; boksit < bauxite 'crveno­
smeda ruda od koje se dobiva aluminij'. 
Zivotinje: muflon < mouflon 'divlja ovca'. 
Razno: gaj< gaffe 'nesmotrenost, nepromiSljenost'; monokl < monocle 'optiCko 
staklo za jedno oko'. 
2.1.2. Model s dva ili viSe znacenja 
Rjeda je skupina posudenica koje u hrvatski prenose dva ili viSe znacenja mo­
dela. 
Graditeljstvo: mansarda < mansarde 1. 'krov na prijelom'; 2. 'Citav kat ili stan 
u potkrovlju'. 
Medicinski izrazi: kreten < crHin 1. 'osoba koja je tesko dusevno zaostala'; 2. 
razg. 'glupan, budala'. 
Umjetnicki obrt: jajansa < jai'ence 1. 'tehnika izrade predmeta od glazirane 
pecene gline' ; 2. 'proizvodi izradeni tom tehnikom'. 
Ostalo: dejetizam < dejaitisme 1.'surnnja u pobjedu, nepovjerenje u vlastite 
snage'; 2. pren. 'pomanjkanje vjere u uspjeh'; kosmar < cauchemar: 1. 'san s teskim 
prividenjima, bunilo, mora'; 2. 'ideja, stvar ili osoba koja uznemiruje, neste 
mucno i tesko'; pejzaz « fr. paysage) zaddava sva tri znacenja u hrvatskom: 1. 
'predio, krajolik'; 2. u slikar. 'slika koja prikazuje kakav krajolik'; 3. pren. 'opis koje 
situacije' (- drustvenog stanja). 
2.2. Suzenje znacenja 
2.2.1. Suzenje broja znacenja 
Suzenje izvornog znacenja posudenice najcesca je semanticka promjena koja se 
javlja tijekom prilagodbe posudenice jeziku primatelju. Kako se rijeCi obieno 
preuzimaju u spedfienim kontekstima, prirodno je da u novi jezik prenesu same 
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dio svoga starog znacenja. Rijec je dakle 0 spedjalizadji znacenja od opceg k spe­
cificnom, tehniCkom znacenju, odnosno simplification du sens originel, kako tu mo­
difikadju znacenja naziva Deroy (1956:265): 
Hrv. desant « fr. descente) u hrvatskom je preuzet u znacenju 'iskrcavanje ili 
spustanje 5 mora ili zraka na neprijateljski teritorij'; ne oznacuje ni 'spustanje ili 
silazak', ni 'nagib', niti 'spust', 'padinu' ili 'upad' kao u franeuskom, vec samo 
spedjaJizirano znacenje iz vojne terminologije. 
Hrv. plaza « fr. plage) u hrvatskom se upotrebljava same za 'pros tor uz more, 
rijeku ili jezero ureden za kupanje', ne i u ostalih pet znacenja, kaliko ih ima u 
francuskom. 
Hrv. kamion « fr. camion), oznaeuje 'teretni automobil', ne i 'posudu u kojoj se 
razrjeduje boja'. 
Hrv. remorker « fr. remorqueur) koristi se same za 'tegljae, brod koji vuee druge 
brodove', ne i za 'svemirski brod koji omogucuje prijevoz tereta iz jedne orbite u 
drugu'll. 
Mada se u veCini slueajeva u jeziku primatelju preuzima samo jedno, speci­
fieno znaeenje koje rijee ima u jeziku davatelju, imamo primjera kada posudenica 
u jeziku primatelju zadrZi dva i viSe znaeenja: 
Hrv. ekran « fr. ecran) od sedam znaeenja u francuskom zadr.zana su tri u 
hrvatskom: 1. (#4.) 'bijela povrsina na kojoj se prikazuju filmavi'; 2. (#6.a) 'po­
vrsina katodne djevi u kojoj se stvara slika'; 3. (# 2.) 'zaslon'. 
Hrv. masakr « fr. massacre) se koristi u znaeenju 'pokolj, krvoprolice', ali i u 
figurativnom znaeenju 'losa izvedba kakvog umjetniekog djela' - aba znaeenja 
preuzeta su iz franeuskog. 
Hrv. plafon « fr. plafond) u hrvatskam se koristi u dva znaeenja (od eetiri u 
francuskom): 1. 'strop'; 2. pren. 'gornja granica, vrhunac' (»... da su u zagrebackom 
baletnom ansamblu dosegnuli plajon i da, ako zele dalje napredovati...«, HNK). 
2.2.2. Suzenje polja znacenja 
Za razliku od suzenja broja znaeenja posudenice, kao najeesce promjene koja 
se javlja tijekom integradje modela urepliku, nailazimo i na primjere (mada 
rjede) kada se znaeenje posudenice suzuje i u polju: 
11 Valja red da je potonje znacenje rijeci remorquer u francuskom novijeg datuma. Ne 
nalazimo ga ni u Robertovu Dictionnaire de la langue jranqaise ni u Larousseovu Grand dic­
tionnaire de la langue jranqaise, vec samo u najnovijem izdanju (2002) Larousseova rjeenika 
Le Petit Larousse de la langue franqaise. 
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Hrv. randevu « fr. rendez-vous), od tri znacenja koliko ih ima u franeuskom, 
preuzet je same u onome koje oznacuje 'susret, sastanak'. Medutim, to se znacenje 
u hrvatskom dalje suzuje u polju, te se ne odnosi na 'susret, sastanak' opcenito 
vec same na 'dogovoreni sastanak izmedu mornka i djevojke, rendes' . 
Hrv. agreman « fr. agrement) suzuje svoj semantiCki sadrZaj najprije u broju (od 
tri na jedno), apotom i u polju te oznacuje "dogovor, pristanak" ne bilo koji, vec 
same onaj u politickom odnosno diplomatskom zargonu. 
3. Sekundarna adaptacija 
3.1. Prosirenje znacenja 
U djelosti integrirana u jezicni sustav jezika primatelja, posudenica postaje sa­
stavnim dijelom leksika toga jezika. Sirom i slobodnijom uporabom u danom je­
ziku ona poCinje zivjeti vlastitim zivotom i razvijati nova znaeenja neovisno 0 
svom izvoru. Nerijetko ta nova znacenja ostaju nezabiljezena u rjecnicima, ali su 
zato cesta u tisku ili razgovornom jeziku. 
3.1.1. Prosirenje polja znacenja 
Prosirenje se znacenja javlja najprije u znacenjskom polju; prosiruje se i po­
vecava opseg znacenja posudenice; ono postaje opcenitije. Tako smo naisli na pri­
mjere u kojima se posudenice javljaju u kontekstu, odnosno znaeenjima sirima od 
onih koja su preuzele iz jezika davatelja, a za koja nismo nasli potvrdu u nave­
denim rjecnicima. Hoce li ona biti prihvacena na jednoj siroj osnovi ili ce ostati 
samo medijska invencija apotom pasti u zaborav, pokazat ce vrijeme: 
Desant svjetskog i hrvatskog jet seta na dubrovacke vile (Nedjeljna Dalmacija, 
18. sijecnja 2002.) 
Slika je i 	sada ekran duse, medutim ne viSe kirchnerovske duse, ispunje­
ne .... (HNK) 
Dakle, posudenice desant (fr. descente) i ekran (fr. ecran) u hrvatski su preuzete u 
posve odredenim, spedficnim znacenjima, smanjujuCi broj svojih znacenja u od­
nosu na modele; u novijoj uporabi medutim, kako je razvidno iz primjera, u hr­
vatskom one sire svoja znacenjska polja; desant tako oznacuje i 'neocekivana ili ne­
zgodna posjeta ili napad'12, a ekran se poCinje rabiti i u prenesenu znacenju. 
Slicno je i s posudenicom korzet koja u primarnoj adaptaciji prolazi kroz nultu 
semanticku ekstenziju, preuzimajud znacenje fr. corset 'dio zenskog donjeg rublja 
12 Valja napomenuti da se i u engleskom descente koristi u tom istom znacenju kao i u 
hrvatskom - Longman Dictionary of Contemporary English, 1992. 
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koji oblikuje struk, steznik'. Za razliku od svog francuskog para, korzet se u hr­
vatskom upotrebljava i u prenesenu znacenje, kao u primjeru: 
... ili II pernllltacijama cijeli tijek skladbe tvori korzet u kojemu glazba ne moie 
disati. (HNK) 
3.1.2. Prosirenje broja znacenja 
00 prosirenja znacenja u broju dolazi kada je posudenica vec posve integri­
ra na u jezimi sustav jezika primatelja te se koristi posve slobodno kao i ostale 
rijeCi toga sustava. Promjene znacenja koje proizlaze iz prosirenja znacenja nisu 
univerzaine; razlikuju se od jezika do jezika, od jednog vremenskog razdoblja do 
drugog, a vaznu ulogu u tom procesu imaju sodoloski i sodolingvisticki Cim­
benici. 
Vidjeli smo u gomjem primjeru da je korzet u hrvatskom prosirio znacenje u 
polju; uz to on siri znacenje i u broju, te oznacuje i 'sigurnosni pojas za zastitu 
prsa i trupa od metaka i drugih smrtonosnih povreda'13. Francuski medutim kori­
sti drugi izraz - (gilet) pare-balles. 
Hrv. stai « fr. stage) u primamoj adaptaciji prolazi kroz suzenje znacenja u 
broju i koristi se u znacenju 'vrijeme sluzbovanja u pripravniCkoj praksi'. U se­
kundarnoj se adaptaciji znacenje te posuctenice siri za jos jedno novo 'trajanje 
djelatnosti uopce'; francuska rijec stage tog znacenja nema. 
U tu kategoriju semantiCke promjene ulaze brojni primjeli pseudogalicizama­
rijeCi koje su formirane u jeziku primatelju od francuskih elemenata, tvorbom rije­
Ci ili elipsom, a koje su u takvu obliku ili znacenju francuskom jeziku nepoznate. 
Pseudogalicizmi eskivaza i litraza hrvatske su tvorenice. Litraza u francuskom 
ne postoji; eskivaza (od glagola eskivirati) preuzima znacenje francuske imenice 
esquive 'izmak, izbjegavanje udaraca svog protivnika'. 
4. Elipsa 
Skra6vanje rijeCi i fraza jednako se cesto javlja kao oblik promjene znacenja u 
sustavu jednog jezika i u jezicllom posudivanju. Oba slucaja imaju odjeka u jeziku 
primatelju . U prvom se slucaju elipsa iz sustava jezika davatelja prenosi nepro­
mijenjena u sustav jezika primatelja, a u drugome dolazi do promjene znaeenja tije­
kom transfera; saeuvani element fraze preuzima znacenje ispustenog elementa. 
\3 AniC 1998. 
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1. Elipsa u modelu. Rijec hrv. besamel « fr. bechamel) skracena je vec u francus­
kom od izraza sauce Bechamel ili sauce ala Bechame[14. 
2. Elipsa u posuc1enici. Semanticka je promjena nastala u jeziku primatelju. 
Tako rijec sampinjon u hrvatskom oznacuje tocno odrec1enu vrstu jestive gljive 
'udnjaca'1S, dok je u franeuskom champignon opo, genericki naziv za gljive. Na­
stao je skraeenjem francuskog izraza champignon de Paris, a hrv. sampinjon preuzi­
ma znaeenje cijelog izraza. 
Na prosirenje znacenja mogu utjecati metonimija, metafora, pejorizacija i ame­
lioracija. 
5. Metonimija 
Fr. camion (> hrv. kamion) znaCi (#2.) 'teretni automobil, teretnjak'. U hrvat­
skom, kamion osim sto oznacuje 'teretni automobil', rabi se i u znacenju 'koliCina 
tereta' (- robe). 
Fr. fondue (> hrv. fondue) preuzet je u znaeenju 1. (#1.) ' vrsta jela od topljenog 
sira, vina i zaCina u koji svaki gost umace komadice kruha' i 2. (#2.) 'vrsta mesnog 
jela, svaki gost umace komadice mesa u zagrijano ulja i jede s raznim zaCinima' . U 
hrvatskom se koristi jos i za 'posuda u kojoj se to jelo pripravlja'. 
Fr. ponton (> hrv. ponton) oznacuje (#1.) 'plovni objekt plosnata cetverokutnog 
dna, cvrste konstrukcije prekrivene palubom'. U hrvatskom je to naziv za 'cijeli 
pontonski most'. 
Fr. Fran~ais (> hrv. Francuz) oznacuje 'pripadnika franeuskog naroda i grac1a­
nina Francuske'. U hrvatskom se mec1utim apelativ francuz koristi jos za 'fran­
euski kruh', kao i za 'francuski kljuC'. Slicno se i hrv. jrancuzica « fr. Fran~aise) 
koja oznaeuje 'pripadnicu francuskog naroda' koristi metaforicki u razgovomom 
stilu za 'francusku kapu' (nismo mec1utim nasli potvrdu da isto vrijedi i za Fran­
cuskinja). 
6. Pejorizacija 
Pogorsanje znacenja eesta je semanticka promjena. Cak toliko cesta da su je ne­
ki raniji semanticari smatrali osnovnom sklonüScu, 'simptomom pesimistiCke erte 
u Ijudskom umu'16. Izvori pejorativnog razvoja rijeCi razliCiti su - od eufemizama 
(kidanje spona izmec1u eufemizma i ideje uz koju je vezan rezultira trajnim po­
14 Louis Becharnel bio je poznat kao veliki gurman, a zivio je krajem XVII. st. (Grand La
rousse de la langue jranr;aise) . 
IS Anic 1998. 
16 Ullmann 1981 :231. 
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gorsanjem njegova znacenja) preko predrasuda odnosno ksenofobije pa sve do 
drustvenih predrasuda. Ullmann tako navodi kao primjer (1981:233) uspone i 
padove rijeCi burzuj u francuskom (fr. bourgeois), budu6 da je gradanska klasa bila 
metom napada ne same svojih visih i nizih slojeva vec i umjetnika i intelektua­
laca. 
U francuskom rijec bourgeois, uz osnovno znacenje 'gradanin' ima i pejorativnu 
komponentu i znaCi ' gradanin neplemenita rada, neotesana, prosta osoba'. Anic u 
svom rjeeniku rijeo burzuj ne dodaje pejorativno znacenje, dok u Klaicevu 
rjeeniku ono stoji - 'malogradanin'. U jezienom se posudivanju medutim ta 
semantiCka promjena ne javlja cesto. Iz naseg korpusa izdvajamo posudenicu hrv. 
sufIer « fr. souffleur) koja je uz svoje osnovno znacenje 'saptac u kazalistu' dobila i 
pejorativnu komponentu te oznaeuje 'onaj koji sugerira komu postupke i izjave' 
(AniC 1998). 
7. Zakljucak 
Semanticka plilagodba francuskih posudenica u hrvatskom provedena je na 
temelju primarne i sekundarne adaptacije. Iz provedene rasCiambe razvidno je da 
se znacenje francuske rijeCi kao izvora galicizma mijenja. Najcesca promjena 
znacenja kroz koju prolaze posudenice u procesu prilagodbe odnosi se na suzenje 
znaeenja. U veCini se primjera u jezik primatelj prenosi jedno specifieno znacenje 
modela, iako imame slucajeva gdje je dosio do preuzimanja i vise od jednog zna­
cenja modela. Suzenje znacenja u polju, premda prisutno u nekih posudenica, 
rjede je od suzenja znacenja u broju. Neke su posudenice prosie kraz nultu se­
manticku ekstenziju, tj. zadriale su svoja izvorna znacenja. Neke su pak u sekun­
darnoj adaptaciji prosirile svoja znacenja, kake u polju tako i u braju, i rabe se u 
znacenjima nepoznatima jeziku davatelju. Elipsa, koja je inace cesta semanticka 
promjena, javlja se u nekoliko primjera i u nasem korpusu; zabiljezili smo po 
nekoliko primjera pejorizacije, pogorsanja znacenja, kao i metonimije, koji su ina­
ce rjeda pojava u procesu jezicnoga posudivanja. 
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Zavod za lingvisticka istrazivanja 
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 
Ante KovaciCa 5, HR-10000 Zagreb 
SEMANTICKA ADAPTACIJA RUSIZAMA 
U HRV ATSKOM JEZIKU 
1. Hrvatski i ruski jezik, zemljopisno dosta udaljeni, nisu u svom povijesnom 
razvitku imali blizih kontakata, pa posudenice iz ruskoga jezika u hrvatski pri­
padaju sferi kulturnog posudivanja. Prvi veti val ruskih rijeCi dosao je preko rjec­
nikä, kad su hrvatski leksikografi, ne nalaze6 prikladnih hrvatskih rijeCi za poj­
move s podrucja kulture, uzimali iz drugih rjecnika rijeCi iz slavenskih jezika, u 
prvom redu ruskogal7. Tako nalazimo ruske rijeCi, prilagodene hrvatskom jeziku, 
u rjecnicima Stullija, Sulekal8, Mazuranica i UzareviCa. Medu njima ima takvih 
koje su nastale prema izvornim ruskim rijeCima (npr. rijesiti prema peruumb, 
snimak prema CHUJ.10K), a ima i takvih koje su nastale prema ruskim kalkovima 
njemackih rijeCi (npr. predloziti prema npeuJ\O)/(Umb, njem. vorschlagen, uobraziti 
prema 8oo6pC13umb, njem. sich einbilden). 
Veliku je ulogu u posudivanju ruskih rijeci odigrala i ruska knjizevnost XIX. 
stoljeca, koja je u Hrvatskoj vrlo brzo dobila svoje prijevode, pri cemu su mnoge 
rijeCi zaddale ruski oblik. To su prvenstveno bile rijeCi za oznaku raznih ruskih 
specificnosti, za koje u hrvatskom nije bilo ekvivalenata. Tu su takoder bile rijeci 
koje u hrvatskom imaju ekvivalente, ali se upotrebljavaju u ruskom obliku radi 
stvaranja posebnog ruskog ugodaja, koji se u nekim knjizevnim djelima smatra 
potrebnim. U XX. stoljecu su se pored literarnih izvora pojavili i novi, pa su u 
hrvatski jezik poceli ulaziti ruski izrazi iz drugih podrucja, npr. iz publidstike i 
umjetnosti. Ta se tendendja pojacala nakon Drugoga svjetskog rata, sireö se naj­
prije u podruge politike, a zatim u manjem opsegu, u podrucja znanosti, tehnike 
i svemirskih istrazivanja. 
17 V. Maretic 1892. 
18 U spomenutom radu Maretic navodi citat iz Sulekova predgovora: HGde nisam nasao 
potrebite reei u knjizevnom narecju, potrazih ju u srodnom razreCju, i onda stoprv prigrlih 
noviju vec upotrebljavanu ree, kad me i razreeja izdadoSe. Pa kad mi ni odkuda nije naspela 
pomoc, utekoh se drugim slavenskim jezikom, gde je uvek nadjoh.« (Maretic 1892:70). 
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SemantiCka adaptadja rusizama moze se dobro pratiti u podrucjima gdje su se 
najvise pojavljivali. Tako su preko rjecnikä prihvacene nmoge rijeCi potrebne u 
znanosti i kulturi. Preko prijevodä ruske knjizevnosti usli su mnogobrojni izrazi 
koji se odnose na zivot plemstva, grac1anstva i seljastva, odrec1ujuCi na6n zivota 
pojedinih sredina, odjeeu i obucu, hranu i piee, predmete kucanstva, karakteri­
zadju ljudi, njihova zanimanja; nasli su svoj odraz mnogi elementi ruske po­
vijesti, nazi vi vojnih formadja, odnos prema vjeri, Bogu, prirodi; predstavljeni su 
elementi umjetnosti toga vremena, glazba, pies, a takoder pristup naobrazbi, 5ko­
li, kulturi. 
Drugoga su tipa nmogobrojni rusizm.i koji su usli u hrvatski jezik poslije Dru­
goga svjetskog rata, dolaze6 iz Sovjetskoga Saveza, drzave doduse viSenacional­
ne i visejezime, ali u kojoj je ruski jezik igrao dominantnu ulogu, pa su iz toga je­
zika potekli tzv. sovjetizm.i, koji su odrec1ivali i propagirali raznovrsne elemente 
sovjetske stvarnosti. 
Ti su dakle glavni izvori hrvatskih rusizama - ponajprije rjecnid pa ruska knji­
zevnost, a onda politicki utjecaji - oznacili i podruga u kojima su nikli i u kojima 
su se veCinom i do danas oddali. Treba re6 da su mnogi od tih rusizama druge i 
trece skupine, negdje u vecem, a negdje u manjem broju, usli i u mnoge druge 
jezike. 
Prihvacajuö podjelu akademika Rudolfa Filipovica (FilipoviC 1986 i dr.) na ti­
pove semantickih promjena koje nastaju u tijeku semanticke adaptacije na primar­
noj i sekundarnoj razini, proanalizirat cemo te promjene i u procesu posuc1ivanja 
rusizama u hrvatski jezik. Tako cemo u primarnoj adaptadji potraziti slucajeve, 
kad se broj znacenja replike ne razlikuje od broja znacenja modela (nulta seman­
ticka ekstenzija), kad dolazi do smanjenja broja znacenja (suzenje znacenja u broju) ili 
do suzenja polja znacenja (suzenje znacenja u znacenjskom poiju). U sekundarnoj 
adaptadji potrazit (emo slucajeve, kad dolazi do prosirenja znacenja, i to u broju 
(prosirenje znacenja u broju) ili u polju (prosirenje znacenja u znaCenjskom poiju). 
2. Nulta semanticka ekstenzija 
Nultu semanticku ekstenziju, dakle tip primame adaptacije u kojoj replika za­
ddava broj znacenja modela, nalazimo u hrvatskim rusizmima u najvecem broju 
kod leksema sa samo jednim znaeenjem. Slucajevi da se taj tip adaptacije nade 
kod modela sa dva ili tri znacenja te da se ta znaeenja prenesu i urepliku, dosta 
su rijetki. 
BuduCi da je nulta semantiCka ekstenzija najrasprostranjeniji tip semanticke 
adaptadje rusizama u hrvatskom jeziku, ovdje cemo ih navoditi prema podrucji­
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ma u kojima se pojavljuju. Jednako podruCja, kao i sami rusizmi u njima, donose 
se abecednim redom. 
2.a. Carska Rusija: 6apuH > barin '(milostivi) gospodin'; 6apuHJ/. > barinja 
'(milostiva) gospoda'; 6apwuHJ/. > barisnja '(milostiva) gospodica'; 60JlPUH > bojar/ 
boljar 'vlastelin, plemiC'; USOPJlHUH > dvorjanin/dvoranin 'visoki dvorski sluzbenik'; 
zocyuapb > gosudar 'car, gospodar'; onpWtHUK > opricnik 'nizi plernie, Clan garde 
Ivana Groznog'; same 6;..azopouue >vase blagorode (u obracanju Cinovnicima). 
2.b. Glazba, pIes: 6a;..a;..auKa > balalajka 'glazbalo slieno tamburi, trokutasta 
oblika, s tri zice'; 6aHuypa > bandura 'ukrajinsko narodno zieano trzalaCko 
glazbalo'; 'lacmymKa > castuska 'vesela pjesmica od dva ili eetiri stiha koja se pjeva 
u drustvu'; uOMpa > domra 'rusko narodno glazbalo slieno tamburi'; zonaK > gopak 
'ukrajinski narodni pies zivahnog tempa'; KaJa'lOK > kazacok 'muski narodni pies u 
dvoeetvrtinskom taktu'; mpenaK> trepak 'ukrajinski i ruski muski narodni pies u 
dvoeetvrtinskom taktu'. 
2.e. Hrana, pice: 6;"UH > blin 'vrsta palaCinke od dizana tijesta'; Kelj5up > kefir 
'kiselo kravlje, kozje ili oveje mlijeko uz dodatak gljivica'; KUCeAb > kiselj 'ze­
latinozno jelo od krumpirova brasna s vocnim sokom'; Ksac > kvas 'kiselo bezal­
koholno pice od razena brasna i slada'; souKa > votka 'zestoko alkoholno pice pro­
izvedeno fermentadjom i destiladjom krumpira ili zitarica'; nupoz > pirog 'peeeni 
slani kolae nadjeven mesom, sirom, povrcem i sl.'; ~u > sei 'juha od kisela kupusa 
ili od zelenja'. 
2.d. Knjizevnost, knjige: 6YKSapb > bukvar 'poeetnica za osnovno Citanje'; 
6bl.AUHa > bilina 'ruska epska narodna pjesma'; CKaJKa > skaska 'priea, bajka'; 
06;"OMOßl-IA,UHa > oblomovstina 'bezvoljnost, lijenost, pasivnost (prema Oblomovu, 
liku istoimenog romana I. A. Goncarova)'. 
2.e. Ljudi (zanimanja i dr.): 60CJiK > bosjak 'siromah, beskuCnik'; Ky;..aK> kulak 
'bogati seljak koji unajmljuje radnu snagu'; MacCOßUK > masovik 'eovjek koji 
uspjesno vodi kulturno-politieki rad u narodu'; HepßtlUK > nervCik 'nervozan 
eovjek'; HeSe)/(a > nevjeza 'neznalica'; cmUMiza > stiljaga 'pomodar, eovjek koji se 
upadno oblaCi po modi'; SUHOSHUK > vinovnik 'krivac'; )/(UmeAb > zitelj 'stanovnik'. 
2.f. Osobine ljudi: 60UPblU > bodar 'eio, svjez'; 6;..azopouHblÜ > blagorodan 
'plemenit'; ZOPUblU > gord 'ponosan'; u3HypeHHblu > iznuren 'iscrpljen, iznemogao'; 
npeuOCmpO)/(HblU > predostrozan 'oprezan'; npocmocepuet/Hblu > prostosrdaean 'iskren, 
srdaean'; cyentHblÜ > sujetan 'tast, umisljen'; cyesepHblu > sujevjeran 'praznovjeran'. 
2.g. Mjere: UeC5imUHa > desjatina 'ruska mjera za povrsinu: 2400 eetvornih hvati 
ili 1,025 ha'; nyu > pud 'mjera za tezinu: 16,38 kg'; mpyuoueHb > trudodan 'pokusaj 
odredivanja mjere rada i place (u namirnicama) u kolhozima i sovhozima'; 
sepcma > vrsta 'ruska mjera za duzinu: 1066,78 km'. 
2.h. Novae: ueHbzu > denjgi/djenjgi 'novac'; zpuseHuK > grivenik 'stara ruska 
srebrena kovanica od 10 kopejki'; KepeHKa > kerenka 'noveanica od 20-40 rubalja u 
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vrijeme viade Kerenskog 1917-1920'; KoneUKa > kopejka/kopjejka 'stob dio rublja'; 
py6.i1.b > rubalj 'osnovna novcana jedinica u Sovjetskom Savezu i sadasnjoj Rusiji'. 
2.i. Odjeca i obuca: 6yueHo6Ka > budonovka 'ruska vojniCka kapa slicna sljemu'; 
4epKecKa > cerkeska 'dug muski kavkaski kaput od cvrsta sukna'; if;ypmKKa > 
furaska 'tip vojnicke kape'; zuMHacmepKa > gimnastjorka 'tip vojnicke kosulje'; 
6aAeHKU > valjenke 'ruske Cizme od valjanog sukna, pusta ili cohe'. 
2.j. Oruzje: KaAaWHK06 > kalaSnjikov 'vrsta strojnice sovjetske proizvodnje' ; 
Kanl1owa > katjusa 'ruski viSedjevni minobacac; HazauKa > nagajka 'starinski bic s 
bodljama i olovnim kuglicama na kraju'. 
2.k. Politika, povijest: 6e.,,\Ol6apUeeLf > bjelogardijac 'pripadnik Bijele garde, koja 
se suprotstavljala Oktobarskoj revoluciji'; uexa6pucm > dekabrist 'sudionik ustanka 
ruskih plemica 1825., kojim poCinje borba protiv carskog samoddavlja'; AYMa> 
Duma 'donji dom ruskog parlamenta'; 3C3p > eser 'sodjalni revolucionar (S.R.), 
antiboljsevik'; zY.il.az ('glavna uprava sovjetskih koncentradonih logora') > gulag 
'logor'; KaUem > kadet 'pripadnik konstitudonalno-demokratske stranke (K.D.), 
koja je poslije Oktobarske revolucije organizirala protivnicke snage'; Jo1eHbUWßUK> 
menjsevik 'pripadnik manjine ruske sodjaldemokratske stranke nakon njezina 
rascjepa 1903. godine; veCinu su predstavljali boljsevid'; HapouHuK > narodnik 
'pIistasa pokreta ruskih intelektualaca u 19. stoljeeu za ostvarenje boljega dru­
stvenog poretka'; mp01.jKucm> trockist 'pIistasa trockizma'; mpOLfKU.3.i\1 > trockizam 
'struja u ruskom komunistiCkom pokretu 1920-1930-ih godina pod vodstvom 
Lava Trockog' . 
2.1. Sovjetski Savez, sovjetizmi: azumnpon > agitprop 'odjel za agitaciju i 
propagandu u raznim sovjetskim organizadjama'; 4exa > ceka 'izvanredna 
kornisija za borbu protiv kontrarevolucije i sabotaze, koju je kasnije zamijenio 
GPU'; KOAX03 > kolhoz 'kolektivno seljacko gospodarstvo, sovjetski tip seljaCke 
radne zadruge'; KOAX03HUK > kolhoznik 'Clan kolhoza, radnik u kolhozu'; 
KOMCOMO.il. > komsomol 'komunisticka omladinska organizacija'; KOMCOMO.AeLf, 
KOMCOMO.il.Ka > komsomolac, komsomolka 'clanovi komsomola'; 1-/3n > NE? (Nova 
ekonomska politika) 'ekonomska politika s elementima kapitalizma (1921-1928), 
uvedena poslije razdoblja rahlog komunizma'; H3nMaH > nepman 'privatni 
poduzetnik ili trgovac u vrijeme NEP-a'; C06X03 > sovhoz 'drzavno poljoprivredno 
gospodarstvo'; cmaxaHoaez.\ > stahanovac 'radnik koji se istice u povecavanju 
proizvodnosti rada, istaknuti udarnik'; cy660mHuK > subotnik 'dobrovoljni rad 
subotom, subotnja radna akcija'; yuapHuK > udarnik 'pocasno zvanje radnika koji 
redovito prebacuje normu'. 
2.m. Svemirska istrazivanja: KOCMOHa6m > kosmonaut/kozmonaut 'astronaut'; 
.il.YHHUK > lunjikJlunik 'svemirski brod sovjetske proizvodnje'; .il.YHOXOU > lunohod 
'vozilo na kotaCima, s automatskim upravljanjem, narnijenjeno istrazivanju 
Mjeseceve povrsine'. 
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2.n. Vozila: 6aüuaK > bajdak 'teretni brod na Dnjepru i Dnjestru'; 6auuapa > 
bajdara 'ribarski brod presvucen kozom u sjevernim vodama (na Kamcatki, 
Cukotki i dr.)'; mapaHmac > tarantas 'starinska ruska putnicka kola'; mynoJ\eß > 
tupoljev 'tip putniCkog aviona sovjetske proizvodnje'. 
2.0. Zemljopis: cmenb > stepa 'velika ravnica obrasla travom i niskim grrnljem 
koje podnosi susu'; maüla > tajga 'u Sibiru i drugim sjevernim krajevima: gusta 
crnogoricna suma, sibirska prasuma'; mYHUpa > tundra 'u pripolarnim krajevima: 
velika zarnrznuta mocvara obrasla mahovinom, lisajevima i drugim oskudnim 
raslinjem' . 
2.p. Zivotinje: 60P30U > borzoj 'ruski hrt, gonic u lovu na vukove'; AOCb > los 
'sjeverni jelen'; AOCOCb > losos 'sjeverna riba iz porodice pastrva'; mO.i\cmoAo6uK> 
tolstolobik 'rijeena riba biljozderka iz porodice amura'. 
2.1. Nultu semanticku ekstenziju nalazimo i kod modela 5 dva znacenja koja 
se prenose urepliku. Budud da su ti slucajevi rijetki, ovdje ih navodimo abeced­
nim redom bez podjele po tematid: 
6a>lH > bajan 1. 'staro zicano rusko glazbalo', 2. (u novije vrijeme) 'tip velike 
harmonike' 
6opw, > borsc 1. 'tradicionalna ruska juha od mijesanog povrca 5 obaveznom 
ciklom i goveciim mesom', 2. (u novije vrijeme) 'juha od mijesanoga povrca' (dkla 
i meso se ne spominju). (Slucajevi kao taj osobito su cesti u kulinarstvu, gdje va­
riranje sastojaka moze dovesti do novih jela.) 
capacjJaH > sarafan 1. 'dio tradicionalne zenske narodne nosnje (haljina bez 
rukava, ispod koje se nosi kosulja dugih rukava)" 2. (u suvremenoj zenskoj modi, 
kao samostalan odjevni predmet) 'ljetna haljina bez rukava i 5 dubokim vratnim 
izrezom'. 
3. Suzenje znacenja 
3.1. Suzenje broja znacenja 
Kad model jezika davatelja (ovdje ruskoga) nudi u primarnoj adaptadji veCi 
broj znacenja, jezik primatelj (ovdje hrvatski) bira za repliku samo neka od njih, 
najcesce samo jedno. Pritom je cest slucaj da je to znacenje ono osnovno iz 
brojnijih znacenja modela, a ponegdje se opaza i obrnut slucaj, tj. da odabrano 
znacenje bude ono novije, ili jeziku primatelju manje poznato, koje zbog toga i 
privlaCi pozornost. 
3.1.a. Carska Rusija: amaMaH (2)19> ataman (#1)20 'kozacki vocia'. 
19 Broj u zagradama oznacuje broj znacenja modela. 
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3.1.b. Hrana, pice: nupo)/(ox (3) > piroska (#2) 'kolaCic od dizanog tijesta sa 
slanim ili slatkim nadjevom'. 
3.1.c. Ljudi (zanimanja i s1.): U36031/UX (3) > izvosCik (#1) 'koCijas koCije koja se 
unajmljuje'; .MY)/(UX (4) > muiik (#1) 'seljak'. 
3.1.d. Odjeca, obuca: ruanxa (4) > sapka (#1) 'vojniCka kapa sa stitnikom'. 
3.1.e. Politika, povijest: lfucmxa (2) > Cistka (#2) 'iskljuCivanje nepocudnih cla­
nova iz stranke ili s radnog mjesta'; ZAaCHocmb (2) > glasnost (#2) 'politika otvo­
renosti i boljeg obavjestavanja u Rusiji od sredine 1980-ih goclina'; nepecmpoüxa 
(2) > perestrojka (#2) 'promjena gospodarske politike u Rusiji i razvijanje demo­
kracije i glasnosti 1985-1991'. 
3.l.f. Svemirska istrazivanja: cnymHux (4) > sputnik/sputnjik (#4) 'umjetni sate­
lit za istrazivanje svemira'; 60cnl0X (3) > vostok/vastok (#3) 'tip sovjetskih svemir­
skih brodova'. 
3.1.g. Vozila: MOCX6Ulf (2) > moskvic (#2) 'tip automobila sovjetske proizvod­
nje'; mpoüKa (6) > trojka (#3) 'ruska zaprega od h; konja'. 
3.l.h. Zivotinje: MOP)l( (2) > mori (#1) 'tip morskog sisavca na sjevernim 1110­
rima'. 
3.l.i. Ostalo: ual.fa (2) > daca (#1) 'vikenclica, kuca za odmor'; nou03peHue (2) > 
podozrenje (#1) 'sumnja, sumnjicavost'. 
4.1. Suzenje znacenjskog polja 
Taj tip primarne semanticke adaptacije dopunjuje prethodni tip, i to u smjeru 
ogranicavanja znacenjskog polja replike. Mozemo navesti jedan takav primjer. 
4.l.a. Odjeca, obuca: py6aruxa (4) > rubaska (#1) 'muska kosulja bez ovratnika'. 
(U okviru toga prvog znacenja modela oznaceno je i paralelno znacenje 'zenska 
potkosulja', koje u replid izostaje, sto znaG da dolazi do suzenja znacenjskog 
polja.). 
5.1. Prosirenje broja znacenja 
U sekundarnoj adaptaciji se vec potpuno prihvacene replike dalje mogu raz­
vijati, pa i stjecati nova znacenja ili nijanse znacenja. 
6a6yruxa> babuska 'bakica', 'stara zena'. Pored tih plihvacenih znacenja razvila 
su se jos dva: 1) 'ruski drveni suvenir u obliku lutaka-kutija koje se slazu jedna u 
drugu, u ruskom poznat kao Mampihua/Mampwxa'. 2) 'trokutasta marama jarkih 
boja (inace dio narodne nosnje) koja se nosi na glavi ili oko ramena'. 
20 Znakom 111 oznacujemo da je od dva znacenja modela u repliku uslo prvo znacenje, 
koje se iza toga navodi ('kozacki voda'). Drugo znacenje modela ('voda neke druge sku­
pine'), koje nije uslo urepliku, ovdje se ne navodi. 
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KHym > knut 'bit. Pored tog znaeenja razvilo se i dodatno: 'nasilje, tiranija, 
teror', osobito u prijedloznoj svezi pod knutom koga, eega. 
CaMU3Uam > samizdat 'privatno umnozavanje knjiga za koje bi inaee vazila 
zabrana iz politiekih razloga', 'knjiga objavljena na taj naCin'. Uz ta se znaeenja 
razvilo jos jedno: 'individualno traganje za sredstvima i naCinima objavljivanja'. 
5.2. Prosirenje polja znacenja 
U tom tipu sekundame adaptadje moze se 1) prosiriti znaeenjsko polje vec 
prilagodene replike, ili se 2) jednomu od postojeCih znaeenja dodaje stilistieka 
nijansa, koja ukazuje na donekle izmijenjeni pristup. 
1) Znaeenjsko se polje siri kod naziva Moskva 'glavni grad Rusije', gdje se 
dobiva znaeenje 'Rusija', 'cijela ddava', 'ddavna vlast'. U vrijeme sovjetske vJa­
sti ista je rijee mogla biti upoh'ijebljena u znaeenju 'Sovjetski Savez', 'sovjetska 
vlast' i 51. 
Isto se moze ree za rijee Kremlj 'srediste Moskve', 'srediste politicke viasti', 
koja moze dobiti znacenja spomenuta u prethodnom odjeljku, kako u svezi sa 
sadaSnjom ddavom (Rusijom), tako i 5 prijasnjom (Sovjetskim Savezom). 
Rijee Sovjeti mogla je isto tako dobiti spomenuta znaeenja, ali samo u odnosu 
na Sovjetski Savez, a ne na Rusiju. 
2) Rijee /OHoma ima u ruskom znaeenje 'mladiC', ali rusizam junosa ima ironi­
ean pristup pa ga prihvacamo u znaeenju 'mladac'. 
Rijee paßoma znaCi u ruskom 'rad', ali rusizam rabota ima nijansu neodo­
bravanja te znaCi 'tezak rad', 'sumnjiva stvar', 'uzaludan posao'. 
Rijee nymelUeCm(fUe znaCi u ruskom 'putovanje', ali rusizam putesestvije ima 
negativ nu ocjenu kao 'dugo, mueno, neugodno putovanje'. 
6. Zakljucak 
Primjena postavki Rudolfa Filipovica 0 semantiekoj adaptaciji posudenica 
pokazuje svoju opravdanost i u sJueaju ruskih posudenica u hrvatskom jeziku, 
dakle u slueaju dodira dvaju jezika koji su, 5 jedne sh'ane, genetski bliski i jos 
uvijek u mnogome slieni, a 5 druge strane nisu nikada bili ni geografski ni 
ddavno povezani. 
Osobitost koja je prirnijecena na proucavanom korpusu pokazuje da se u ne­
kim rijeCima, koje su hrvatskom i ruskom jeziku zajednieke i po obliku identiene 
kao opceslavenske te se ne mogu smatrati hrvatskim rusizmima, samo jedno od 
njihovih znacenja preuzima iz ruskoga u hrvatski jezik i on da rijee 5 tim jednim 
znaeenjem dobiva karakteristiku rusizma. Tako rijee glasnost (v. 3.1.e.) ima u oba 
jezika znaeenje 'glasnoca, osobina necega sto je glasno' te u tom znaeenju ne moze 
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u hrvatskom biti rusizam; ona postaje rusizmom kad se odnosi na postsovjetsku 
politicku pojavu u Rusiji. Rijec trojka (v. 3.1.g.) ujedno je ruska i hrvatska rijec sa 
znacenjima 'brojka tri', 'ocjena tri', 'predmet numeriran brojem tri', 'tri osobe za­
jedno'; ona postaje rusizmom kad se posucli iz ruskoga u hrvatski jezik u zna­
cenju 'ruska zaprega s h·i konja'. Takvi su slucajevi mogu6 kod srodnih jezika, 
gdje se susrecu identicne tvorbe, a do posudivanja pojedinih znacenja dolazi 
samo povremeno. 
Anja Nikolic-Hoyt 
Zavod za lingvisticka istraiivanja 
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 
A. Kovaeica 5, HR -10000 Zagreb 
SEMANTICKA ADAPTACIJA ENGLESKIH 

POSUDENICA U HRV ATSKOM JEZIKU 

1. Uvod 
U vrijeme global ne meduzavisnosti danasnjega svijeta, posredovane uni­
verzalnom rasprostranjenosCu engleskoga jezika - engleski je danas meduna­
rodni jezik znanosti i tehnologije, diplomadje i trgovine, sporta, reklame, pop­
-kulture i interneta - prisutnost engleskog jezika i engleskih rijeCi u hrvatskom (i 
drugim jezidma) nezaustavljivo raste, i to ne samo u podrucju struenih zargona i 
struenih terrninologija (plimjerice, raeunalna tehnologija, svernirska istrazivanja, 
medidna), nego i u sferi javne (mediji), odnosno personalne razgovorne komu­
nikacije, naroCito medu mladim ljuclima urbanih sredina. 
Utjecaj engleskog jezika na hrvatski, posebno na leksiCki inventar hrvatskoga, 
najcesce je uvjetovan potrebom imenovanja preuzetog predmeta ili pojma iz je­
zika davatelja, premda ne treba zanemariti ni prestiznu moc angloamerickog en­
gleskog jezika i kulture kao snaznog motivadjskog sredstva za preuzimanje en­
gleskih elemenata u hrvatski (i druge jezike). Stoga je, unatoc svim puristiCkim 
nastojanjima koja karakteriziraju suvremenu standardnu normu hrvatskoga jezi­
ka, nemoguce apstrahirati od odnosa u svijetu prema engleskom jeziku i cesto 
internacionalnim terminologijama. 
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2. Adaptacija na semantickoj razini 
lako povijest utjecaja engleskog na hrvatski, poglavito na hrvatsku knjizevnu 
produkdju, datira u XIX. stoljece, a dodiri meau dvama jezidma postaju sve 
intenzivniji nakon Drugoga svjetskog rata, kad poCinju i sustavna proucavanja 
engleskog elementa u hrvatskom, u ovom ce se radu analizirati engleske rijeCi 
koje su usle u sustav hrvatskoga jezika tijekom posljednjih desetak godina, dakle 
novi anglidzmi. Naime, kao sto je vec naznaceno u uvodu, stariji su anglicizrni 
iscrpno opisani u postojeeoj Iiteraturi (vidi Filipovic 1986 i 1990), dok novi, izra­
zito brojni, tvore veoma zanimJjiv i u osnovi neistrazen korpus, koji se nerijetko 
opire sustavnijoj obradi. Naime, poznato je da leksikografi preferiraju stabilne i 
jasno definirane korpuse i rijeCi Ciji je status neupitan - 'domace' ili 'strane', pri­
hvacene posuaenice i1i napustene tuaice te kodificiran izgovor, morfologiju, zna­
cenja i stilske vrijednosti. Meautim, nijedan od spomenutih uvjeta nije lako za­
dovoljiti kad su u pitanju recentne posudenice iz engleskog, tim viSe sto one do­
laze kanalima koje je tesko ili cak nemoguce kontrolirati, cesce pripadaju govor­
nom nego pisanom jeziku, nerijetko su dio zargona odredenih nedominantnih 
drustvenih grupacija, ili su pak svojina mladih Ijudi, odnosno spedjaliziranih 
domena kao sto su pop muzika, droga, ili racunala. ( ... ), dokumentiranje tClko 
nepostojane Iingvistickc situacije veCina ce tradicionalnijih Iingvista smatrati 
nemoguöm projektom. Pa ipak, nuzno je pokusati prikupiti i opisati Iingvisticke 
dokaze koji svjedoce 0 procesu powaivanja iz engleskog jer sinkronijski dostupni 
dokazi brzo iScezavaju; znatan ce ih dio nestati u kratkom vremenu - cak iz 
sjecanja njihovih sadasnjih korisnika.21 
Mnogi recentni anglicizmi u hrvatskom zadriavaju obiljezja engleskog modela 
te u svojstvu tudica (bajt, fajl, dzingl), te sve cesce stranih rijeCi (bungee-jumping, 
21 »Lexicographers prefer stahle and well-defined corpora, and words which allow dear 
statements about their status - "native" or "foreign", accepted loanwords or rejected 
aliens, and codified spellings, morphologies, meanings and style values. None of these 
conditions is easily met in the case of recent loanwords from English, and least so if the 
foreign words come in through channels that are difficult or impossible to contro!, are 
spoken rather than written, and are part of the jargon of certain non-mainstream sections 
of the sOciety, or are restricted to young people, or to the diction of specialized fjelds such 
as pop music, drugs, or computerese. ( ... ), dO~lImenting a linguistic situation as variable as 
the present one, and the place of anglicisms in it, will be regarded as an impossible project 
by more stayed linguists. And yet, the job of collccting the evidence of borrowings from 
English is one which must be undertaken ( ... ), since the evidence available synchronically 
tü the participant observer is fleetillg; much of it will be lost in a short time·· even from the 
memories of its present users. 11 - Görlach 2003:1] 7-1]8. 
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new-age, power point), povecavaju udio posuc!enog odnosno stranog leksika u 
hrvatskom. U skladu s time, a razlicito od drugih priloga u ovome zajedniCkom 
radu, u korpusu novih engleskih rijeCi u hrvatskom nalazimo razmjemo malo 
pravih posuc!enica, to jest rijeCi stranoga podrijetla koje su u vecoj ili manjoj mjeri 
prilagodene normama i ogranicenjima hrvatskoga standardnog jezika. Naime, 
znatan dio spomenutog korpusa Cine strane rijeCi, i to u velikoj mjeri dtatne ili 
ad hoc posuc!enice, koje se trenutaeno upotrebljavaju u hrvatskome tekstu (pi­
sanom i govorenom), sto ih, mec!utim, ne oni rijeCima hrvatskoga jezika. One se 
piSu izvornom grafijom, neprilagoc!ene su, a koje ce mec!u njima s vremenom 
steCi status pravih posuc!enica, zasad nije mogucc odrediti. 5 druge strane, mec!u 
prilagodenim engleskim rijeCima takoder nalazimo paraleIne uporabe iste rijeCi u 
viSe ili manje adaptiranom liku, pri cemu se adaptirani model cesto javlja kao 
manje uobicajena varijanta, primjerice fajl:file. Prema nekim predvidanjima (Gör­
lach 2003) u svim Ce europskim jezicima d06 do porasta ucestalosti i raspona 
uporabe engleskih rijeCi, a vrlo je vjerojatno da ce se povecati i broj govornika 
engleskog kao i razina njihove kompetencije. Zahvaljujuä tome, moguce je pret­
postaviti da ce se u svim tim jezidma, pa i u hrvatskom, zadr:zati sloj neintegri­
ranih i zapravo intemadonaliziranih engleskih rijeCi. U skladu s time, moze se 
ocekivati da ce svaki put kad neka razgovorna razmjena dotakne odredenu temu 
odnosno razinu fonnalnosti i\i apsh'akcije dolaziti do manje viSe automatskog 
prcbadvanja kodova22• Sve u svemu, radi utvrdivanja i prikazivanja onjenica, 
oakle u deskriptivne svrhe, potrebno je opisati zateeeno stanje, to jest masovnu 
prisutnost engleskih elemenata u hrvatskom (i drugim jezidma), poglavito od ra­
nih devedesetih godina prosloga stoljeca do danas. Pritom je, Cini sc, nuzno, revi­
dirati sam pojam anglicizma koji implidra ve6 ili manji stupanj adaptira'lOsti, to 
jest uklopljenosti u sustav jezika primatelja. Drugim rijeCima, buduCi da 'su angli­
cizmi rijeCi preuzete iz englesr.og koje su adaptirane prema sustavu jezika primatelja, u 
ovom slucaju hrvatskog23, velik dio naznacenog korpusa zapravo ne sadrZi prave 
anglicizme. Stoga treba bilo prosiriti postojeee razumijevanje anglidzama, ili pak 
naprosto govoriti 0 stranim, to jest engleskim rijeoma u hrvatskom. 
Unatoc tomu sto je tendendja zadr:zavanja izvorne grafije i\i koje druge ka­
raktelistike jezika-modela, Lo jest engleskog, sve viSe prisutna, pri integraciji 
engleskih modela u sustav hrvatskoga jezika javljaju se razlicite promjenc. U 
ovom nas radu zarumaju razliote promjene na semantickoj razini. 
22 Görlach 2003:33. 
23 Filipovic 1990:16. 
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2.1. Nulta semanticka ekstenzija 
Premda je suzenje znacenja najcesca promjena u jezlO1om posudivanju jer 
se u jezik primatelj s posudenicom obicno preuzima samo jedno spedfimo 
znaeenje koje predstavlja predmet ili pojam preuzet iz sredine jezika davatelja, 
a ne sva znacenja modela, u korpusu engleskih rijeCi koje su usle u sustav 
hrvatskoga jezika tijekom posljednjih desetak godina i nisu zabiljezene u Fili­
povieevu rjecniku Anglicizmi u hrvatskom ili srpskom jeziku iz 1990. godine, uoCljiv 
je, medutim, izrazito velik broj primjera nuHe sememtiCke ekstenzije, odnosno 
slucajeva u kojima opseg znacenja replike potpuno odgovara opsegu znacenja 
modela, sto se obicno dogada s rijeCima koje imaju manji broj znacenja, odnosno 
samo jedno. U skladu stirne, primjere nulte semantiCke ekstenzije najcesce 
nalazimo medu izrazima koji pripadaju strumim terminologijama i zargonima 
(racunalna tehnologija, sport, moda, medidna), oje je nazivlje uglavnom jed­
noznacno. S druge strane, velik broj engleskih rijeCi iz naseg korpusa koje ob­
likuju svoje znaeenje nultom ekstenzijom potjece od engleskih modela koji su i 
sami neologizmi, dakle nove rijeCi koje jos nisu stigle razviti sekundarna i opcenito 
druga i/ili dodatna znacenja. To takoder objasnjava i nemalen broj slozenih rijeCi 
medu engleskim lijeCima u hrvatskom: air 'zrak' + kiss 'poljubac' = hum. air kiss 
Cpoljubac bez stvarnog dodira usnama kao znak pozdrava'), air 'zrak' + rage 
'gnjev' = air rage Cagresivno ponasanje putnika u avionu prema drugim putnidma 
ili prema osoblju aviona'), to blend 'pomijesati' + family 'obitelj' = blended family 
Cobitelj u kojoj, uz njihovu zajednicku, zive i djeca jednog ili oba roditelja iz 
prijasnjih brakova'). Naime: 
Nove rijeCi nisu sasvim nove. U najvecoj mjeri one su saCinjene od po­
stojeCih komponenata. ( ... ) U engleskom jeziku tvorenje slozenica spada u 
najrasireniji postupak (tvorbe novih rijeci) tijekom XX. stoljeca. 24 
Mnogobrojne engleske rijeci odnosno njihove replike u hrvatskome, koje za­
ddavaju nepromijenjeno znacenje modela, pripadaju razliCitim semantickim 
poljima25 medu kojima su najleksikaliziranija (racunalna) tehnologija, sport i 
24 »New words are not totally new. The vast majority are made up of existing com­
ponents. ( ...) In English, compounding has been the most prolific process throughtout the 
20th century.«, J. Aitchison, Words pour into English, in Longman Dictionary of Contern
porary English, Third edition with New Words supplement, 2001, B26/27. 
25 Treba naglasiti da se navedena semanticka polja medusobno razlikuju s obzirom na 
opseg i koherentnost samog polja te moguenost odredivanja granice polja: dok su medu 
nekim poljima granice relativno stabilne i stalne (sport te gIazba i pIes), granice drugih 
polja relativno su neodredene i mutne, zbog cega nerijetko dolazi do prelijevanja jednog 
semantickog polja u drugo (primjerice, kozmetika, zdravIje i kultura zivijenja). 
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rekreacija, glazba i pies, moda, reklama i kozmetika, zdravlje i kultura ziv­
ljenja, te drustvene pojave u sirem smislu, Ciji izrazi u svojoj ukupnosti svjedoce 
o interesima i prioritetima modernog potrosaCkog, globalnog i globaliziranog, 
drustva. 
(Raeunalna) tehnologija: e-mail> e-mail '1. (elektronski) sustav za plijenos 
poruka pomocu racunala' i 2. (elektronska) poruka26; cyber cajli > cyber cafe 'cafe u 
kojem se mogu koristiti raeunala prikljucena na internet'; chat room > chat room 
'mjesto na internetu s kojeg korisnid salju i odmah primaju poruke tako da 
zapravo razgovaraju dok su na netu'; downloading > downloading, daunloding 
'kopiranje programa koji se nalazi na internetu, s interneta/na internet'27, home 
page> home page 'vrsta naslovne stranice na raeunalnoj mrezi koja sadrii os no v­
ne informadje 0 nekoj osobi ili ustanovi pa sluzi kao polaziSte u daljnjem pre­
trazivanju podataka na mrezi'. 
Sport i rekreacija: bungee jumping > bungee (jumping) 'skakanje npr. s mosta pri 
cemu su skakaceve noge pricvrscene gumenim konopom za odskoeno mjesto na 
mostu tako da skakac nakon skoka poskakuje u zraku'; paragliding> paragliding 
'padobransko jedrenje'; softball > softball 'igra sliena bejzbolu, igra se na manjem 
igraliStu s nesto vecom i mekanom loptom'; kick boxing > kick boxing 'kombinadja 
razliCitih tehnika borilackih umijeca koja dopusta udaranje protivnika sakama i 
bosim nogama'; Tae Bo > Tae Bo 'kombinadja aerobnog vjezbanja s elementima 
plesa i borilackih umijeca'. 
Glazba i pies: techno> techno 'vrsta popularne elektronske plesne glazbe koja 
ima viSe podzanrova', r' n b' > r' n b' 'vrsta populame glazbe u kojoj se mijesaju 
blues i jazz'; acid jazz> acid jazz 'vrsta populame glazbe u kojoj je pomijesano vise 
muzickih zanrova, poglavito jazz, hip-hop i soul'; hip-hop> hip-hop 'vrsta popu­
larne plesne glazbe socijalno i politiCki angaziranih tekstova i pravilnih izmjena 
ritmova'28; unplugged> unplugged 'koji se odnosi na glazbene nastupe bez elek­
tricnih gitara i elektroniCkih pomagala'. 
Moda, reklama i kozmetika: makeover > makeover 'mijenjanje, obicno uljep­
savanje cijeg izgleda pomocu nove odjece, frizure, sminke'; sports-wear > 
sportswear/sportsver 'sportska odjeca' a. 'odjeca za bavljenje sportom' i b. 
26 Primjer modela s dva znacenja od kojih se oba prenose u jezik primatelj. 
27 Taj se anglicizam nerijetko javlja u vise oblika od kojih su neki manje, a drugi vi se 
adaptirani: down load; downloading (»a digitalno snimanje u dnevnoj sobi ili kuhinji te 
izravni downloading u racunalo sada i vasu najgoru perverziju Cin.i dostupnom milijunirna 
Ijudi - ako vi to zelite«, Playboy, hrvatsko izdanje, listopad 2002, 24); downlodiranje; daun­
lodirati; daunlodovati (Anic-Goldstein 1999. 
28 U novije se vrijeme u engleskom znacenje slozenice hip-hop unekoliko prosirilo te 
oznacava vrstu populame urbane kulture koja ukljucuje rap glazbu, pIes i grafite. To 
prosireno znacenje potvrdeno je i u hrvatskom jeziku. 
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'neformalna odjeea29; piercing > piercing 'busenje rupica na razliCitim dijelovima 
tijela u koje se onda umeeu ukrasi, obicno nausnice'; body wrapping > body 
wrapping 'kozmetiCki postupak uklanjanja celulita omotavanjem tijela u posebne 
folije'; nail art> nail art 'njega i uljepsavanje noktiju'. 
Zdravlje i kultura zivijenja: baby blues> baby blues 'depresija koja se javlja kod 
velikog broja zena neposredno poslije poroc1aja'; power nap > power nap 'kratak 
san usred dana koji obnavlja snagu'; last minute> last minute 'turisticki aram­
mani koji se dogovaraju u posljednji cas pa se prodaju po snizenim djenama'; 
fan club> fan club/klub 'udruzenje strastvenih Ijubitelja neke slavne poznate 050­
be ili sportske momcadi', happy hour > happy hour 'odrec1eno vrijeme u danu kad 
su u kafiCima cijene ob. alkoholnih piCa nize'). 
Drustvene pojave u sirem smislu30: brainstorming> brainstorming 'intenzivna 
rasprava 5 dljem da se rijesi neki problem ili prihvate nove ideje'; seIJ-heip > 
seIJ-help 'oslanjanje na vlastite snage umjesto na pomoe drugih u rjesavanju 
osobnih problema'; seIJ-made man > seIJ-made man 'covjek koji je zahvaljujuö 
vlastitim naporima, bez materijalnoga i drustvenog zalec1a, ostvario vrlo uspjesnu 
karijeru'; pro-life> pro-life 'koji je protiv prava na pobacaj'; know how > know how 
Iznanje, (tehnicka) vjestina'. 
Velika veöna nabrojenih primjera pripada razgovornom jeziku, odnosno 
takozvanim hibridnim kategorijarna sastavljenima od naziva koji pripadaju 
strucnim tenninologijarna i zargonima, ali koji postupno prodiru ili su vee pro­
29 Jos jedan primjer modela s dva znacenja koja se u potpunosti prenose na repliku. 
Kako je iz vec spomenutih razloga (strucni nazi vi, nove rijeCi) u korpusu Ilovih engleskih 
rijeci u hrvatskom takvih primjera razmjemo malo, oni se ne navode kao zasebna podsku­
pina unutar nulte semanticke ekstenzije. Osim posudenih, vise ili manje adaptiranih oblika 
sportswear i sportsver, kOji se najcesce rabe u publicistickom i razgovomom stilu, u opcoj 
upotrebi nerijetko susrecemo i neposrednu prevedenicu sportska odjeea. 
30 To je uistinu siroko koncipirana i vrlo heterogena kategorija sastavljena od vise 
saddanih pod-kategorija medu kojima su: zanimanja (bodyguard 'tjelohranitelj'), osobine 
(parhJ animal'osoba koja je poznata po svom uzivanju u zabavama'), obicaji i navike (jree 
love 'slobodna Ijubav'), drustveni pokreti (New Age 'opsezan drustveni pokret nastao 
kasnih 30-ih u SAD-u, ali se u 90-ima prosirio i Europom, koji karakteriziraju alternativni 
pristupi tradicionalnoj kulturi Zapada s naglasenim interesom za istocnjacki misticizanl, 
holisticki pristup umu i tijelu, osobnu duhovnost'), elementi engleske (americke) kulture 
i civilizacije (Halloween 'noc 31. listopada kada se Ijudi, najcesce djeca, kostimiraju u 
vjestice, duhove, bundeve, utemeljeno na nekadasnjem vjerovanju da upravo te noci, dakle 
uoci Svih svetih, ozivljavaju duhovi umrlih'). U drustvene pojave u sirem smislu takoder 
spada i narkokultura, 0 kojoj svjedoCi niz leksickih dokaza (junkie 'ovisnik', overdose over­
dozirati se 'prevelika koliCina droge, predozirati se', crack 'vrsta kokainske droge brzog 
ucinka koja u vrlo kratkom roku stvara veliku ovisnost'). U nekim svojim aspektima ta se 
kategorija nerijetko ispreplice s kategorijom zdravlje i kulture zivijenja. 
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drli u razgovorni sloj i razgovornu frazeologiju hrvatskoga jezika po fOl'muli 
strucni termin ogranicene primjene - > svakodnevni razgovorni izraz koji ima siru 
primjenu. lli je naprosto rijec 0 transferu engleskih rijeCi i fraza iz razgovornog 
sloja engleskog u nizgovorni sloj hrvatskoga jezika. Naime, navedeni su primjeri 
u znahlOj mjeri svojina takozvanih globalnih tinejdiera, to jest mladih Ijudi urbanih 
sredina koji su najistaknutiji pOh'osaCi i najdjelotvorniji pronositelji globalizirane 
indushije pop glazbe, mode i elektroniCkih medija, posredovanih engleskim 
jezikom. Takozvani globalni tinejdieri ujedno su i najbrojniji i najproduktivniji 
korisnici engleskog u hrvatskom (i drugim jezidma). 
S obzirom na velik ugled engleskog u danasnjem svijetu mnoge nove engleske 
rijeCi u hrvatskom zadrZavaju, kao sto smo vidjeli, obiljezja engleskog izgovora, 
grafije i morfologije pa spadaju u sb'ane rijeCi. Njihovi su prijevodni ekvivalenti 
zapravo rijetki, eesto nedovoljno transparentni (Internet = medumreije), a moguc­
nost kalkiranja nerijetko je sputana morfoloskim zakonitostima hrvatskoga jezika 
odnosno ogranicenjima koja iz njih proizlaze (know how, na primjer). Prestiznost 
(americkog) engleskog jezika takoder motivira i (hiper)produkdju pseudoangli­
dzama, dakle rijeCi sastavljenih od engleskih elemenata ili od engleskih rijeCi 
skracenih u novi lik, koje nisu preuzete iz engleskog jer u engleskom u takvu liku 
ne postoje, primjerice multi lover. 
2.2. Suzenje znacenja 
Suzenje znacenja obuhvaca promjenu od viSe znacenja na jedno znacenje 
(suienje znaeenja po broju), odnosno od opceg znaeenja na spedjalizirano znacenje 
(suienje znaeenja u polju). 
Dok su primjeri suzenja polja znacenja vrlo rijetki, suzenje broja znacenja vrlo 
je cesta semanticka promjena u procesu jezienog posudivanja jer se rijec, kao sto 
smo vec rekli, najcesce preuzima radi potrebe imenovanja preuzetog predmeta ili 
pojma iz jezika davatelja, a to je obicno samo jedno znacenje. Broj znacenja 
modela preuzeli smo iz jednojezienog engleskog rjeenika Longman Dictionary 0/ 
Contemporary English, trece izdanje 5 dodatkom novih rijeCi iz 2001. godine (Long­
man 2001). Ukupan broj znacenja navedenih u Longmanu sluzi, dakle, kao pola­
ziste u odredivanju promjene opsega znacenja replike. Preuzeto znacenje takoder 
S1110 usporedili 5 Görlachovim rjeCniko111 europskih anglicizama (Görlach 2001). 
U korpusu novih engleskih rijeCi u hrvatskom odabrano znacenje medu brojnijim 
znacenjima modela obieno je novije odnosno novo znacenje. To novo znacenje, 
cesto dominantno, ponekad zamagljuje, to jest potiskuje ostala znacenja modela. 
Slijedi nekoliko primjera: 
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Eng. attachment (4+3) ima u engleskom cetiri plus tri nova znacenja31 , od kojih 
je hrvatski preuzeo samo jedno od tri nova znacenja. Naime u hrvatskom 
attachment znaCi 'dokument, najcesce file, koji se salje uz e-mail poruku'. 
Eng. (to) chat (2) uz znacenje 'razgovarati nefonnalno, prijateljski 0 nevaznim 
stvarima' ima i novo znacenje 'komunikadjajkomunicirati, cavrljati na internetu 5 
vise ljudi istodobno'. U hrvatskom se koristi samo unovom znacenju u ime­
nickom i glagolskom obliku: Ne zaboravite: na charn Ijudi laiu vise nego kad ih gledate 
u oei; Mnogo je prednosti upoznavanja on Une: moiete chatati kad poielite, u pidiami i 
(. .. )32. Cesto se upotrebljavaju i slozenice u kojima se chat pojavljuje kao prvi (chat 
room), odnosno drugi dio slozenog izraza (cyber chat) koje, medutim, pripadaju 
nuItoj semantickoj ekstenziji. Potvrden je i oblik chater: Netrpeljivost, vrijedanje i 
uznemiravanje drugih chatera (. .. ) nije dozvoljeno33. 
Eng. host kao imenica ima osam znacenja od kojih nijedno nije preuzeto u 
hrvatski. Usvojena je samo hostesa, u Cija su sva tri znaeenja (1. doma6ca u vlaku, 
autobusu, na brodu i 51. 2. stjuardesa 3. doma6ca grupi ili pojedincu prigodom 
ve6h sportskih natjecanja, kongresa i 51.)34 sadr.zani dijelovi hiperonima host 'onaj 
koji snabdijeva, nudi, posluzuje'. Glagol host ima dva plus jedno novo raeunalno 
znacenje koje predstavlja osnovu znacenja engleske posudenice host u hrvat­
skome: 'kompjuter koji je u odnosu na viSe drugih racunala, terminala i uredaja 
srediSnji; u njemu se obavljaju poslovi koji se zadaju na drugom mjestu unutar 
sustav a' .35. Potvrden je takoder i pridjev hostan u slozenom izrazu hostni kom­
pjuter, to jest srediSnji kompjuter u rnreZi. 
Eng. link kao imenica ima sest znacenja (i kao glagol ima ih sest) i jedno novo, 
koje pripada racunalnoj terminologiji. Link se u hrvatskom upotrebljava u raz­
govornom jeziku u znacenju 'veza, element koji povezuje dvije razliCite stvari ili 
pojave' i u novije vrijeme kao dio racunalnog zargona te oznacava 'posebno 
istaknute rijeCi ili slicice pomoCu kojih se klikom miSa otvaraju novi dijelovi 
dokumenta na internetu' . 
Eng. password ima dva znacenja 1. 'dogovorena tajna rijec ili skupina rijeCi koju 
treba izgovoriti prije ulaska u neki posebno cuvani prostor, primjerice vojni 
kamp; »lozinka«' 2. 'niz brojaka i1i slova koje korisnik mora upisati u raeunalo da 
31 Nova jer se navode u dodatku New Words supplement spomenuta Longmanova 
rjeenika. 
32 Cosmopolitan 62, veljaca 2003.; u izvomiku chat i chatati nisu podcrtani. 
33 Pravila koristenja Iskon chata, http://www.iskon.hrjchat/pravila.html, 24.X.2003. 
34 Anic-Goldstein 1999. 
35 AniC-Goldstein 1999:561. 
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bi se mogao sluziti nekim informatickim programom ili datotekom', od kojih je 
hrvatski preuzeo samo drugo, to jest raeunalno. 
Eng. server ima cetiri uvrijezena i jedno novo znacenje, a u hrvatskom se ko­
risti u dva znacenja 1. sport 'igrac koji izvodi pocetni udarac' 2. racunal. a. 'glavno 
racunalo na mrezi' b. 'racunalo koje programskom opremom posluzuje druga 
racunala na mrezi'. Zanimljivo je napomenuti da novo znacenje u engleskom nije 
vezano uz racunalnu tehnologiju, vec oznacava osobu koja posluzuje u resto­
ranu: Our server told us about the day's specials36• 
Eng. step (kao imenica) ima 17 + 1 novo znacenje (u liku step aerobics), od kojih 
su u hrvatskom zadriana samo dva znacenja: step kao 'vrsta plesa' i step kao 
'vrsta aerobnog vjezbanja na klupici/stepenici'. 
Eng. squash (kao imenica) ima cetiri znacenja, a u hrvatskom se koristi u 
znacenju 'igra sliena tenisu koja se igra u zatvorenom prostoru; reketi su manji od 
teniskih, a loptica je mala i mekana'. 
Eng. celebrity ima dva znacenja: 1. 'slavna poznata osoba, obicno iz zabavnog 
zivota'; 2. 'osobina ili stanje onoga tko je slavan, slava, cuvenost'. U hrvatskom se 
celebrity pojavljuje samo u znacenju 'onoga koji je poznat nmogima, slavna 
osoba'37. Rijec se javlja u neadaptiranu (celebrity), te manje (selebrity) ili viSe (selebl) 
adaptiranu obliku. 
Eng. hotline znaCi 1. 'izravna telefonska odnosno komunikacijska veza izmedu 
visokih duznosnika koja se koristi u posebnim prilikama'; 2. 'telefonska linija 
koja Ijudima u nevolji omogueuje kontakt s osobom ili ustanovom za pruzanje 
odgovarajuce pomoci'; 3. 'telefonska linija za komuniciranje erotskih poruka'. U 
hrvatskom se, osobito u posljednje vrijeme, koristi u drugom i trecem znacenju. 
Osim engleske rijeCi hotline u upotrebi je i kalkirani oblik vruca linija: Prve ta­
k07.vane vruce linije u svijetu otvarane su prije svega s namjerom prevencije samo
ubojstava (.. .)38. 
2.3. Prosirenje znacenja 
Za razliku od semantickih promjena na primamoj razini adaptacije, pro­
mjene znacenja koje se javljaju u okviru sekundame adaptacije uvjetovane su 
potpunom integracijom posudenice u leksicki sustav jezika primatelja u kojem 
se posudena rijec razvija neovisno 0 svom izvoru, dakle posve slobodno, poput 
izvornih rijeCi toga jezika. Medutim engleske rijeCi koje se upotrebljavaju u hrvat­
skom u novije vrijeme, to jest posljednjih desetak godina, jos se nisu stigle in­
36 Long71um 2001 :875. 
37 Rijec celebritet, meduhm, znaCi i slavnu osobu i osobinu onoga koji je poznat. 
38 Svijet 19.VI.1987. 
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tegrirati u leksicki sustav hrvatskoga jezika i razviti dodatna znacenja. Tomu da­
kako pridonose i pravila odnosno ogranicenja hrvatske standardne norme, ali i 
masovan priljev engleskih rijeCi u razmjerno kratkom vremenu. S druge strane, 
neke su nove engleske rijeCi, prije svega zbog global ne vaznosti referenta koji 
oznacavaju i nepostojanja odgovarajuceg prijevodnog ekvivalenta u hrvatskom, 
zazivjele vlastitim Zivotol11 te se koriste posve slobodno sireCi svoja znacenja u 
broju i polju. Premda je prosirenje znacenja motivirano osjeeajima i mislima od­
redenog vremena i prostora, zahvaljujuö suvremenim globalizacijskim procesi­
ma, koji su, kao sto smo vec naglasavali, posredovani engleskim jezikom, prosi­
renja znacenja nerijetko prelaze granice pojedinacnih jezika. Na kraju, primjeri 
znacenjskih promjena koje proizlaze iz prosirenja znacenja, premda ponekad 
siroko prihvaceni, uglavnom nisu zabiljezeni u postojeöm rjecnicima hrvatskoga 
jezika. Nasuprot tomu, biljeze ih drugi i drugaCiji izvori, poput novinskih Clanaka 
i razgovomoga jezika. 
2.3.1. Prosirenje u znacenjskom polju 
Engleska rijec hardware (hardver) preuzeta je u hrvatski u svojem temeljnom, 
racunalnom znacenju 'fizicki dijelovi kompjuterskog sustava, ukljucujuö sve 
vanjske uredaje (pisac, müdem, miS, tastatura i 51.'39. Isto tako, preuzeto znacenje 
komplementarne engleske rijeCi software (softver) jest racunalno: 'raeunalni pro­
gran1i i upute za obavljanje pojedinih zadataka na racunalu'40. Medutim, 5 vre­
menom se opseg njezina znacenja prosirio pa se engleske rijeci hardware odnosno 
software upotrebljavju u hrvatskom u novim kontekstima oznacavajuCi cesto sa­
svim nesrodne fenomene utemeljene na poopcenom znacenju hardwarea kao 'onog 
sto je materijalno i temeljno, polaziSno' nasuprot 'onomu sto je nematerijalno i 
nadogradeno, to jest softwareu. Tako u jednom kontekstu raz-doblje softwarea 
znaCi pripreme, studije, konferencije, lobiranje za dobivanje dozvole41, dok u so­
cioloskoj raspravi Josipa Zupanova42 softver oznacava odredene drustvene kodove 
i vrijednosne orijentacije, a hardver klasni interes. Spomenimo jos i jumbo plakat 
modne konfekcije Varteks koji je prosie godine na svim istaknutim mjestima u 
Zagrebu i okolici, a zasigurno i sire, reklamirao novu liniju muske mode Di 
Caprio. Zanimljivo je spomenuti da su zapravo postojale dvije inacice plakata, od 
kojih je ona prva, neprikladna, naglo iSceznula. Inkrirninirana je verzija, naime, 
supostavljala obnaZeni muski i nesto manje obnazeni zenski torzo, pri cemu je 
39 Anic-Goldstein 1999:514. 
40 Minervin rjeenik novih rijeCi 1996:176. 
41 Vijenac 401III, 13.Vll.1995, 14. 
42 Josip Zupanov, Od komunistickog pakla da divljeg kapitalizma, Zagreb 2002,38. 
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muski bio popracen modnom dosjetkom hardware, a zenski, dakako, sa software. 
Na novoj verziji plakata, dva su muska torza, zapravo isti je muskarac, prvo na­
bildan i nag, dakle hardware, apotom odjeven u najnoviju Varteksovu kolekdju, 
odijelo 5 kravatom, to jest software. Uistinu, pregrst razlicitih znacenja i (meta)­
poruka! 
2.3.2. Prosirenje broja znacenja 
BuduCi da je prosirenje znacenja (po broju i u polju) uvjetovano duzom i 
slobodnom uporabom (kao svake druge domace rijeCi) posudenice te njezinom 
potpunom integradjom u leksiCki sustav jezika primatelja, u korpusu novih en­
gleskih rijeci u hrvatskom primjeri prosirenja broja znacenja nisu osobito cesti. 
Shodno tome, za veCinu prosirenih znacenja (te opcenito za znatan broj spo­
menutih novih engleskih lijeCi) necemo, kao sto smo vec rekli, naö potvrdu u 
rjemicima koji uglavnom popisuju (vec) normirane oblike i znacenja. Naime, 
primjeri engleskih rijeCi koje su uz svoje ili viSe svojih izvomih znacenja razvile i 
neka nova, engleskome jeziku nepoznata znacenja, javljaju se uglavnom u raz­
govornom jeziku, najcesce u razgovornoj komunikadji mladih ljudi urbanih 
sredina. 
U procesu prosirenja znacenja pojavljuje se takoder znatan broj pseudo­
anglicizama, dakle rijeci koje su nastale od engleskih elemenata ali koje u takvu 
obliku i/ili znacenju nisu potvrdene u engleskom. Na primjer, engleska rijec 
gloser ima u hrvatskom barem dva znacenja: 'kozmetiCki premaz za sjaj usana, 
sjajilo' i 'kozmetiCki premaz za sjaj kose', koji, medutim, nisu potvrdeni u 
engleskom kao jeziku davatelju. Naime, glosser uopee ne postoji, upotrebljava se 
oblik gloss, koji nema spomenuta znacenja. Za oznacavanje sjajila za usne koristi 
se oblik lip-gloss. Slican primjer nepodudaranja izrazne (i djelomicno) saddajne 
strane modela i replike nalazimo u primjeru darker. Darkera u engleskom nema, 
postoji same dark, Cije se znacenje prosirilo, osobito medu mladim ljudima ur­
banih sredina, ali ne same u hrvatskom, nego i u drugim jezidma, te oznacava 
'vrstu pop glazbe nastale osamdesetih godina' i 'stil odijevanja u kojem pre­
vladava cma boja, popularan medu mladima koji slusaju dark'. U skladu 5 time, 
pridjev dark odnosi se na modu odijevanja u crno i na vrstu glazbe koju vole 
sljedbenici toga stila, nerijetko optuzivani zbog pesimistiCkog, Imamog, crnog 
pogleda na svijet. Uz oblik darker u hrvatskom se javljaju darkerica te pridjev 
darkerski. S druge strane, znacenje engleske rijeo body bag, koja se u hrvatskom, 
kao i u nekim drugim europskim jezidma, koristi u znacenju 'torba koja se nosi 
preko ramena na boku i prati liniju tijela' cak se znatno udaljilo od svoje uporabe 
u engleskom. Naime, body bag u engleskom oznacava navlaku koja sluzi za 
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prijenos trutvog tijela. Prema tome, body bag primjer je rijeCi Ciji je oblik potvrden 
u engleskom, ali Cije znacenje nije saddano u znacenju/znacenjima modela. En­
gleska rijec moving/muving takoder se do odredene mjere udaljila u hrvatskom od 
osnovnog znacenja modela. Naime, za razliku od engleskog, u kojem se moving 
odnosi na kretanje, premjestanje, promjenu pozicije, u hrvatskom se moving/mu­
ving rabi u ponesto izmijenjenu, moze se reCi prosirenu znacenju, i oznacava in­
tenzivno dogadanje, zbivanje vezano uz neki drustveni, kuIturni dogadaj. U skla­
du s time, muver je pokretac i sudionik nekog drustvenog dogadaja, a muvana je 
intenzivno drustveno dogadanje. Konacno, Big Bang (theory) preuzet je iz engles­
kog u znacenju 'teorija prema kojoj je svemir nastao kataklizmickom eksplozijom, 
to jest 'velikim praskom'. U hrvatskom se, medutim, koristi jos i u dodatnom zna­
cenju 'seksualni odnos', iako je takva uporaba ogranicena na razgovornu komu­
nikaciju i jezik mlade populacije. 
Kao sto smo vec rekli, najveCi broj primjera povecanja ekstenzije znacenja re­
plike, to jest opcenito novih engleskih rijeCi u lu:vatskom, vezan je uz razgovorni 
jezik mladih ljudi urbanih sredina koji se ukazuju kao najaktivniji pokretaCi jezic­
nih promjena i najveCi potrosaCi engleskog jezika (i kuIture). 
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The semantic adaptation of loanwords 
from six European languages in Croatian 
Summary 
The authors present different aspects of the semantic adaptation of loanwords 
from six European donor languages in Croatian as the redpient language. The 
analysis is based on the theory of languages in contact of R. FilipoviC (Filipovic 
1986). The results reveal considerable differences between languages that Cro­
atian had lasting and intense rustorical contacts with (Hungarian, German, Ita­
lian) and those whose impact can be traced to a later date (French, Russian, En­
glish). The former group largely belongs to intimate borrowing, resulting from 
everyday communicative needs in bilingual/multilingual communities, while the 
latter belong to cultural borrowing, filling the lexical gaps in the recipient system. 
While the early language contacts affected dialectal and substandard usage to a 
large extent, the impact of recent contacts is mainly limited to standard Croatian. 
K I j u cn e r i je ci: jezicni dodiri, leksicko posudivanje, semanticka adaptacija, hrvatski 
jezik, talijanizmi, germanizmi, hungarizmi, galicizmi, rusizmi, anglicizmi 
Key words: languages in contact, lexical borrowing, semantic adaptation, Croatian, 
italianisms, germanisms, hungarisms, galicisms, russianisms, germanisms 
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